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'A pr iui r ins horas de la m a ñ a n a hemos 
•alido para 61 líscorial . 
E l día promete Bcr t ^plcndoroso de luz y 
de calor. Aún trausit iban pocas personas 
por las calles de Madrid ; empezaba á des-
perezarse la ciudad cuando hemos entrado 
en la estación del Norte. 
Unos ipomciitos de espera ant ipá t ica , u m s 
campanadas, una voz estridente que invita 
á tomar el tren, nn pit ido, el traqueteo ace-
lerado y el paisaje que se va desenvolvien-
do en medio do una grave monotonía . Ro-
quedas prl.üliis, tierras secas y e s t é r i k s , 
arbolillos retorcidos, mustios, empolvados, 
aljíu.ios chalets junto á la vía, puestos sin 
'luda allí m á s por ostentación que por co-
iianlid-ul. V siempre lo mismo, Pozuelo, Las 
"Rozas, Torrelodoncs, Vil lalba. . . 
En Vil lalba se ve una gran íábrica en 
.construcción, ya dcsmovmnida. En más de 
catorce años que está paraliznda la obra no 
se ha puesto sobre ella un azadón, una pala, 
an pico. Son ruinas de una cosa que no ha 
nacido aún . 
En lo alto de una columna han hecho un 
nido magnífico las c igüeñas . Y allí es tán 
siempre, con su cuello erguido y sus pitas 
t inís imas, como gunrdianes del poblado. 
Todo nos parece á nosotros una maravilla 
de teatro. 
Un poco m á s y estamos en el Real Sitio, 
i E l Escorial! 
El Escorial evoca para la p róx ima festi-
vidad un lugar de adoración y penitencia. 
Toledo, por ejemplo, significa en el Con-
greso Eucar ís t ico la cúspide del arte reli-
gioso. A Toledo acudirán los congresistas 
para admirar las valiosas joyas de la ciudad 
imperial. 
A l Escorial i r án , además de esto, á 
cumplir una de las práct icas del Congreso: 
á orar durante una noche en la basíl ica, ha-
ciendo guardia ante el Sant ís imo Sacra-
mento. 
Esta es la solemne fiesta que llevará á 
aquel Real Sitio á millares de congresistas. 
EN E L E S C O R I A L 
¡ Ya estamos en E l Escorial ? 
Nuestras primeras andanzas no han sido 
muy afortunadas, que digamos. 
Apenas descendemos del automóvil que 
desde la estación nos ha conducido á la 
calle de Floridablanca, nos encaminamos á 
la parroquia. E l cura párroco, D . Cipriano 
Nievas, no está en casa. 
Nos dicen que ha salido hacia el cemen-
terio. 
Volvemos sobre nuestros pasos y pregun-
tamos en la Escuela Especial de Ingenieros 
de Montes por el alcalde de la población, 
D . Miguel del Campo, que es profesor de 
dicha Escuela. Pero D . Miguel del Campo 
está examinando á sus alumnos y no puede 
recibirnos hasta la una. 
Aprovechamos la proximidad del Monas-
terio para visitar la Comrnidad de agusti-
nos. Sigue la desgracia. E l provincial, re-
verendo padre Zacarías , está en Madrid. E l 
prior, reverendo padre Fortunato, se en-
cuentra ya en el refectorio y no podemos 
saludarle. 
Un poco descorazonados, entretenemos una 
una hora contemplando loa frescos de los 
claustros, de Pcrcgrini y su hija Jerónima, 
y los retablos de^Fabncio y Gránelo , que 
áecoran las bóvedas de las salas canitulairs. 
Y estamos otra vez en la Escuela de I n -
genieros. 
Por fin conseguimos hablar con el señor 
Del Campo. 
H a b l a n d o c o n e l a l c a l d e 
d e l E s ' . o d a l . 
Ü. Miguel del Campo nos ha hecho pasar 
ni despacho de la Dirección. Tomamos 
asiento. 
- ¿ ••• ? 
—Yo represento, á pesar de m i cargo, un 
papel secundario. En la soberbia festividad 
que se aproxima corresponderá toda la glo-
ria por entero á las autoridades eclesiásti-
cas. El Ayuntamiento 110 hace otra cosa que 
ponerse á disposición de ellas. No he creído 
necesarias mis iniciativas. E l celo, el gran-
de iütéréS, el cuidado que el señor cura pá-
rroco, el prior de los aírustinos, el rector 
de la Universidad, etc., vienen demostrando, 
me ha hecho ver que cuanto yo pudiera ha-
cer \/f)r m i parte sería inút i l . Crean ustedes 
que nada fa l ta rá ; todo lo tienen previsto. 
Claro que, como alcalde, he de procurar, 
y así lo vengo haciendo, que los empleados 
municipales contribuyan al esplendor de las 
fiestas. 
Hace pocos días estuve en Madrid y con-
vine con el gobernador y el jefe superior de 
policía el envío de fuerzas de Seguridad y 
Guardia c i v i l . No temo que pueda ocurrir 
la más insignificante a l te rac ión; pero he 
querido que tampoco las aglomeraciones de 
público puedan ser motivo de alarmas. La 
presencia de estas fuer/as servi rá , pues, de 
garantía para los t ímidos y espantará A los 
raterillos que, sin ellas, quizá se atrevieran 
á venir. 
El Ayuntamiento exci ta rá al vecindario 
para que adorne las casas y las calles; txn-
nuestra cuenta levantaremos algunos alta-
res para el día de la procesión, vigilaremos 
las hospeder ías y fondas y en fin, nos lion-
faremos asistiendo á todos los actos religio-
sos. Así corresponde á los representantes de 
un pueblo tan católico como El Escorial, 
c ••• • 
- S o n aquí unos 5.000 habitantes. Como 
íl pueblo es g ránde y en él hay anchas pla-
tas y locales espaciosos, por niucln que sea 
la génte que nos visite no creo que haya 
Épretu ras. 
El S i . Del Campo termina c t innr iándonos 
los nombres de las personas qne pueden fa-
cilitarnos datos sobre los próximos festejos. 
Con esto nos despedimos del digno alcal-
de del Escorial, stffttifiQandfl nuestra gra-
t i tud , que ahora reiteramos por su amabili-
dad y cortesía. 
Son las dos de la tarde. Cae un sol de 
niego. En el poblado se nota gran calma, 
.?A0 ln/t<r.rniI"pida de vez en cmmdo por los 
»utomóvile* quC conducen turistas. 
H a b l a n d o c o n e l p á r r o c o . 
De nuevo en la iglesia. 
Después de una breve espera, que se nos 
hizo bastante larga, en el patio de la iglesia 
parroquial, recibimos un recado diciéndonos 
(pT D. Cipriano Nievas aguardaba nuestra 
1 visita. 
Penetramos en el comedor de la casa, l i m i 
pío, fresco, agradable. Sobre una mesa que 
ocupaba el centro de la habitación vemos eon 
la n .úur .d ah !.;iía un ejemplar de nuestro 
querido periódico, acompañado de algunos 
números de ÍM Unión Semanal, periódico 
local que, con carácter conservador, se pu-
• blica hace muy pocos meses. 
Nuestra curiosidad husmendora de perio-
I distas iba 6 revistar las paredes del come-
dor, cuando una criada nos hizo pasar al des-
pacho del párroco, serio, corriente, de buen 
gusto, sin nenguna nota extraordinaria. 
Abordamos á nuestra víctima infonnato-
ria, después de saludarla cor tésmente , y an-
tes de qne ocupáramos los asientos que se 
nos ofrecían ya éramos antiguos y sinceros 
amigos del pá i ioco de El Escorial. 
En cuanto supo el bondadoso D. Cipriano 
j Nievas, e locuent ís imo orador sagrado, el ob-
j jeto de nuestra visita nos dió todo genero 
; de facilidades para que aquélla no resultara 
' infructuosa. 
Nos hnbló de una alocución que habla co-
menzado á escribir, dedicada al vecindario 
católico de E l Escorial, y nos proporcionó el 
programa de las fiestas religiosas con que se 
solemnizará allí el Congreso Eucar ís t ico . 
L a s fiestas r e l i g i o s a s . 
E l día 29, á las ocho de la m a ñ a n a , se dará 
una solemne comunión general. 
A las diez, gran función religiosa, en la 
que predicará el párroco, Sr. Nievas. 
A las cinco y media, á la misma hora en 
que se verifica la grandiosa procesión euca-
rística en Madrid, se celebrará otra en E l Es-
corial, para unirse en espír i tu aquel vecin-
dario á la manifestación católica mundial . 
A la procesión as is t i rán la notable banda 
municipal y la no menos brillante de la Aca-
deniía de Carabineros; cuyo honroso Cuerpo 
figuraná también con una lucidís ima repre-
! sentación en el acto. 
El trayecto que recorrerá la procesión se-
rá el comprendido entre la iglesia parroquial 
' y la fachada derecha del Monasterio, y en 
; aquél se levan ta rán varios altares, cuatro 
i costeados por el Municipio, dos en los hote-
I les Español y Miranda, y uno, magno, á cs-
j paldas de la Escuela de Montes, que es don-
1 de t e rmina rá la fiesta, con la bendición al 
pueblo, acto que resu l ta rá grandioso en ex-
tremo, por contribuir á él hasta la hermosa 
planicie de la Lonja, donde caben, sin con-
tar los paseos y carretera que la l imi tan , una0 
60.000 almas, dato que mejor que todas las 
j descripciones da idea de lo que es el Monas-
; terio en todos sus detalles. 
En la proceión figurarán todas las Con-
' gregaciones religiosas. 
El día 1 de Julio, por la tarde, se ha rá un 
grandioso recibimiento á los adoradores noc-
tumos, tomando parte en él todos los cató-
j lieos del Escorird, con insignias, que es-
ta rán tendidos erT dos largas filas desde la 
parroquia hasta el l ími te del Real Sitio. 
El clero de la parroquia acudirá con cruz 
alzada, así como una numerosa Comisión de 
los padres agustinos filipinos, y en el reci-
bimiento tomarán parte los 300 n iños de la 
Catcquesis y todos los jóvenes de las Escue-
las dominicales, con un dis t int ivo especial, 
costeado por la parroquia. 
U n a a l o c u c i ó n . 
Una vez obtenidos los d.atos anteriores, y 
después de hablar largo rato del movimien-
| to caluroso y entusiasta que en E l Escorial 
desper tó el solo anuncio de la v ig i l ia que allí 
había de celebrarse, rogamos á D . Cipriano 
Nieva que nos facilitara la alocución á que 
antes se había referido. 
Después de luchar nosotros insistentemen-
te contra su modestia, cediendo á nuestros 
reiterados ruegos, nost la en t regó , y á con- I 
t inuacióu la reproducimos, que copiarla ín-
tee^ra ha de constituir seguramente el mayor 
elogio que de ella podr íamos hacer: 
«A MIS lFFJJCRESES: 
Todos sabéis el grandioso acontecimiento 
que ha de tener lugar en Madrid en los últ i-
mos días de este mes de Junio con motivo 
del X X I I Congreso Eucar ís t ico Interna-
cional. 
En esta época, en qne tan sombría se le-
vanta la amenaza de la disgregación social: 
á impulsas del odio que hoy tanto se predi- 1 
ca entre los hombres, estos Congresos Euca-
rísticos son, no sólo de oportunidad indis-
cutible, sino también de muy ap^eraianto 
necesidad. Porque la Sagrada Eucar i s t ía es | 
«el gran Sacramento del Amor», y las luchas 
del egoísmo y las tempestades del odio, hoy 
tan desatadas, con grave quebranto de la 
paz social, sólo el esfuerzo del amor las ven-
ce, sólo el sol del amor las conjura. Y Cristo 
será siempre la expresión m á s sublime del 
amor humano, porque es el esfuerzo supre-
mo del amor divino. 
Testimonio perenne de este amor es l a 
Sagrada Eucar i s t ía . Desde ella nos llama 
nuestro divino Je sús para que todos seamos 
uno en E l , como desde la (^una de Belén 
l lamó otro tiempo á los pobres y á los ricos, 
á los pastores y á los Reyes, y pastores y 
Reyes, pobres y ricos recibieron aquella in-
fusión de caridad cine hizo de los primeros 
cristianos una sola familia que, animada por 
el mismo amor, s int ió las a legr ías de la paz, 
de esa paz de la propia conciencia que se 
traduce en a rmonías sociales, hov pertur-
badas y rotas con perjuicio de todos y con 
harto dolor de la Iglesia santa, encargada 
de llevar á todas partes la paz de que la hizo 
depositaria su divino Fundador cuando dijo 
á sus disc ípulos : «La paz os dejo; m i paz 
os doy.» Hoy, desde las alturas de los cie-
los, contempla nuestro divino Jesús el es-
pectáculo de lucha, de lucha ardorosa y en-
conada que nos ofrece el mundo, é impa-
ciente por que la lucha ceda y se establez-
ca y consolide entre los hombres la paz, pa-
rece asomar su rostro amoroso á t ravés de la 
realidad eucarís t ica para decirnos: tAmáos 
como yo os amé. Sófo el amor une, sólo el 
amor identifica, sólo el amor iguala, sólo el 
amor salva. Que si vosotros fuisteis salvos, lo) 
fuisteis por m i amor.» Por donde veréis (pie 
la Sagrada Eucar i s t í a , que es el Sacramento 
del Amor, no es sólo un gran dogma teoló-
gico, sino que es al mismo tiempo el gran 
dogma social. Y en las especiales circuns-
tancias por que atraviesa nuestra Patria, 
este Congreso Eucar ís t ico es una invitación 
al amor divino, sin el cual por guía es po-
bre y fáci lmente quebradizo todo amor BW 
mano. 
Abr id , pucst vuestros corazones al amor 
de Jesús , que siempre, pero de una manera 
especial en este mes de Junio y en estos 
días del Congreso Eucar ís t ico nos requiere 
impaciente y solícito nos busca. Venid to-
dos, pobres y ricos, mujeres y hombres, an-
cianos y n iños , á la solemne Comunión que 
en esta iglesia parroquial ha de celebrarse 
el día 29 del actual, á las ocho de la maña-
na ; asistid á la misa solemne que se cele-
bra rá á las diez; formad en la procesión que 
á las cinco y media de la tarde eerorrerá las 
calle;; de este Real Sitio, y en todos estos 
actos, al hincar vuestras rodillas en tierra, 
levantad vuestros corazones al cielo y pedid 
por la Iglesia para que sin trabas pueda 
llenar su misión educadora, su misión d i v i -
na; petlid por nuestra Patria, «ierapre noble, 
siempre hidalga, siempre gloriosa, católica 
siempre; pedid la proscripción de todo odio, 
que pedir esto es pedir el reinado de la Eu-
car is t ía , el reinado social de Cristo, el t r iun-
fo del amor, el tr iunfo de la paz, de esa paz 
tan necesaria para la tranquilidad de nues-
tras conciencias y para el engrandecimiento 
de este pueblo que ama como si fuera el 
suyo. Fm's í ro párroco.—Junio de 1911. 
Después de nuestra breve eonver?ación 
con el párroco del Escorial, abreviada 
I aún m á s por no querer nosotros distraer al 
entusiasta organizador de las fiestas, á quien 
deberes de su cargo reclamaban proutamen-
¡ te, nos despedimos de él , encantados de la 
bondad del ejemplar sacerdote, que en los 
tres meses que lleva en el Real Sitio ha sa-. 
bido cantarse iguaUs sim¡jalías que rn los 
catorce años que estuvo en Madrid conquis-
tó de todos sus feligreses. 
E n e l M o n a s t e r i o . 
U n p a r e n ( c s i s . 
Desde la casa parroquial nos trasladamos 
otra vez al famoso monasterio, á esa obra 
inmortal , ún ica , que respetan los siglos, 
asustados de su grandeza. 
No es posible que en esta amplia informa-
ción dediquemos unas cuartillas á ese pro-
digio, que por sí basta para abrir las puer-
tas de la inmortalidad á quien le concibie-
ra, á ese monumento nacional glorioso, prue-
ba indiscutible de los milagros de la fe. 
Pero al propio tiempo apena el án imo per-
manecer silencioso ante grandeza semejante. 
Cruzar sus claustros, admirar sus estatuas, 
ver sonreí r sus fuentes, sentirse subyugado 
por sus altares, por sus torres, por sus óleos, 
por sus fresaos, y no poder hablar de esa 
verdadera maravilla, que hicieron una vo-
luntad de hierro y los mejores artifiee* del 
mundo, es empresa superior á nuestros de-
seos. 
Reúne tal cúmulo de bellezas E l Escorial, 
que una sola bastara para inmortalizarle. 
E l monasterio de los agustinos, que cuen-
ta en el día trescientos veintinueve años , 
tiene todo él los caracteres de lo sublime^ de 
lo sobrehumano, de lo excelso. Verle por 
primera vez asusta, empequeñece , encoge 
el án imo de tal modo, que parece como si 
esa mole de piedra tuviese alma, un alma 
triste y afligida que purgase allí eternamen-
te sus pecados. Por fortuna, la impresión 
triste, deprimente, desconsoladora, es tan 
ráp ida , que apenas se salva uno de sus nu-
merosos zaguanes se siente uno poseído del 
inefable placer que es innato á toda obra 
colosalmente ar t í s t ica . 
Las fachadas, las torres, su Biblioteca de 
más de 34.000 vo lúmenes (entre ellos el Có-
dice áureo de letras de oro), la sestatuas de 
Josafa t .T ízequías , David, ba lomón, Josías y 
M a n a s é s ; la campana de Jabordóu, de 500 
arrobas de peso; el coro bajo, con su celebé-
rr ima bóveda plana; la iglesia, los altares 
de las reliquias, donde se guardan 7.500; 
los panteones reales, los pulpitos de ága ta 
y m á r m o l ; el tabernáculo de Jácome de 
Trezzo, los cuadros y frescos de Tibaldí , 
Zuccaro, Rubens, Peregrini, Ribera, Luque-
to, Vatr icio, Gránelo y Claudio Coello; el 
crucifijo de Benvenuto Cel l ini , la sala de 
los secretos, el jardín desde donde se d iv i -
sa la Silla de Felipe I I y un panorama ine-
narrable, todo, en fin, ensancha el án imo y 
hace levantar los ojos al cielo para bendecir 
á Dios, que dió á los hombres medios 
para realizar tal cúmulo de bellezas. 
H a b l a n d o c o n l o s a g u s t i n o s . 
E n e l p a t i o d e l o s E v a n g e l i s t a s . 
E l claustro bajo rodea al Patio de los 
Evangelistas, ameno jard ín que recibe su 
nombre del templete de piedras, mármoles 
y jaspes colocado en el centro y qne os-
tenta en cuatro ornacinas las estatuas de 
los evangelistas. 
Allí fuimos recibidos por el prior de los 
agustinos, padre Fortunato Sandio; el pro-
curador de la Orden y el padre Baneiro, 
persona de vas t í s ima i lustración, que ha des-
empeñado recientemente una cátedra en la 
Facultad de Ciencias de Valladolid. 
A l saber el motivo de nuestra visita nos 
ofrecieron todo género de datos para realizar 
nuestra información. 
—Nosotros—nos dijeron—poco les pode-
mos decir que ya no sepan, pues como no 
ignoran, nuestra misión es únicamente obe-
decer las instrucciones de la Junta general, 
que radica en Madrid, y cuyos acuerdos co-
nocen ustedes antes que nosotros. No obs-
tante, ah í va algo que les puede interesar. 
L a v i g i l i a . 
Ante todo debemos manifestarles que cu 
El Escorial no va á cclelMrsc una fiesta de 
las que constituyen el programa del ..Con-
greso Eucar ís t ico , sino un acto aislado que 
se realiza por los adoradores nocturnos apro-
vechando la oportunidad de encontrarse nú -
mero tan crecido reunido en Madrid . 
E l día 1 de Julio, y después que los pe-
regrinos hayan reparado sus fuerzas, pene-
t r a r á n en la basílica proeesionalmente, ha-
cia las diez. Hecha la exposición de Su D i -
vina Majestad, nuestro provincial , el padre 
Zacar ías , p ronunc ia rá una oración sagrada, 
comenzando seguidamente los Maitines. 
Se establecerá un turno obligatorio de 200 
ó 300 adoradores, sin perjuicio de permitir-
se rendir tan señalado tr ibuto al Al t í s imo 
á todo el que desee hacerlo en horas extra-
ordinarias. 
A la una comenzarán á decirse misas en 
60 ó 70 altares á la vez—calculamos que po-
drán celebrarse 140 sacrificios por hora—y 
después se verificará la comunión general. 
Aun cuando no está acordado nada defi-
n i t i vo sobre tan interesante punto, como en 
la nave central de la basílica pueden dar la 
Sagrada Forma 30 sacerdotes s imul tánea-
mente, calculando (pie cada sacerdote en un 
cuarto de hora puede dar, por té rmino me-
dio, 100 comuniones, con estos datos puede 
eaTcularse que en unas dos horas recibirán 
todos los peregrinos el Pan de los Angeles. 
Después se les servirá el desayuno, y exa-
minando algunas de las muchas riquezas 
del monasterio, se pasará el tiempo necesa-
rio para la hora de la comida, realizada la 
cual, comenzará el regreso de los adoradores 
á Madrid. 1 
Por si quieren ustedes manifestárselo á sus 
lectores. Ies diremos que la iglesia tiene una 
superficie de 180 pies de lado, que suman 
unos 2.500 metros cuadrados, sin contar el 
presbiterio, tribunas, capillas, etc., etc., así 
que en aquélla cabrán alrededor de 10.000 
personas. 
También hemos oído que en la noche del 
día 1 lucirá en las calles de E l Escorial una 
vistosa i luminación, pero de esto de fuera 
de la casa sí que no podemos darles, aun-
que queramos, más detalles. 
U n d e s c a n s o . 
¿Tf n o so t r o a BBO a imorKni i iuK? 
Son cerca de las tres de la tarde, y aunque 
el periodismo hemos quedado en que es un 
sacerdocio, es un sacerdocio que no impone 
el ayuno; al menos, voluntariamente. 
Y nosotros vamos á almorzar. No teman 
ustedes que á cont inuación publiquemos el 
•menú, como si se tratase de un banquete ee-
lebado en honor de un genio desconocido; 
no hay tal cosa. M i compañero y yo somos 
tan periodistas, que hasta de la onielettc au 
fines yerbes sacamos, además de yerbes, ma-
teria noticiable, como vamos á demostrar.' 
Y conste, señor administrador de EL DE-
BATE, que lo que en l íneas sucesivas diga-
mos del hotel Reina Victoria no es más que 
información, no tiene nada de reclamo, pues 
el dueño del hotel no puede alojar hasta des-
pués del 2 de Julio ni una persona más de 
las que ya se ha comprometido á servir. 
Hechas estas aclaraciones, que son impres-
cindibles, diremos ú nuestros lectores que 
almorzamos muy requetebién, y que después 
de almorzar, para convencernos ae un modo 
positivo del entusiasmo que existe por el 
actual Congreso, tuvimos un rato de conver-
sación con uno de los dueñas del hotel, don 
Emi l io Tourain, que con una amabilidad en-
cantadora nos manifestó cuanto sigue: 
El día 12 de Junio llegaron al Reina Vic-
toria 27 congresistas; el 24 espero 20; el 30, 
25; del 27 al 30, dos trenes especiales con 300 
viajeros cada uno, y el 1 de Julio, 25 ó 30. 
Todos estos huéspedes son enviados por la 
Agencia extranjera Lub in . 
Por encargo del padre Fortunato, prior de 
los agustinos, reservo: el domingo 18, unos 
80 desayunos y almuerzos, y el 23, 25 ó 27 
almuerzos. 
Por la Alianza católica de Bélgica, 85 al-
muerzos para el día 25; por el prior de la 
Universidad l ibre, dos tandas de 80 ó 100 co-
mensales, y por encargo del hermano del se-
ñor m a r q u é s de Borja, una habi tación para 
un señor obispo, que vendrá el día 22 con 
cuatro sacerdotes. 
Para que ustedes juzguen si hay entusias-
mo, les repito que de las 74 habitaciones eon 
110 camas que tiene el hotel, no puedo dis-
poner de una sola. Varias Agencias me han 
honrado con algunas peticiones m á s , y me 
ha sido imposible servirlas. 
Y nada más . Nos asomamos unos instan-
tes á la preciosa terraza del hotel, á i.ooo me-
tros de a l t i tud , husmeamos unos momrntos 
la habi tación en que acostumbran á tomar el 
té los Reyps cuando visitan E l Escorial, y 
seguimos nuestra peregr inación hacia otro 
lado. 
ftflás h o t e l e s . 
Además del citado, el Español y una su-
cursal de éste , existe en el Real Sitio la fon-
da de Miranda. 
En ella tienen encargados por la Agencia 
Coko, para el día 29, 200 desayunos y al-
muerzos ; otro tanto para el 30, y 60 camas. 
Además , en dicho notel son esperados del 
24 al 30 cincuenta oficiales de la Escuela Cen-
tral de Ti ro , que efectuarán práct icas duran-
te dichos días . 
L a C r u z E o j a . 
Shi o r ^ a n i z a e i o n . 
Aprovechando el tiempo todo lo posible, 
visitamos á I ) . Manuel Magal lón, juez muni-
cipal de El Escorial y organizador de las 
fuerzas de la Cruz Roja. 
Arpiel nos dijo que durante los días de la 
vigi l ia se establecerán dos puestos: uno en 
\a estación y otro en el Monasterio, que se 
compondrán del personal siguiente cada uno: 
Un oficial administrativo, dos médicos y 
un practicante, un sargento, un cabo, un 
corneta y siete camilleros, con servicio de 
bot iquín , etc., y dos ciclistas. (Uno de ellos, 
D. V i r g i l i o de Blas, hermano del catedrát i -
co de la Universidad, y D. Ignacio Castro, 
nos acompañaron á todas partes, haciéndo-
nos más llevadera nuestra información. M u -
chas gracias á tan buenos amigos.) 
C o n e l r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d . 
Después de las visitas que anteceden, he-
mos vuelto á los jardines del Monasterio, es-
tos jardines sin par, cuidados esmeradamen-
te por los frailes. 
Entre los tapices de verdura, salpicados 
de rosas, que cubren la parte baja de los mu-
ros, se abren, recias y sencillas, las verjas de 
hierro. Aouí y allá se levantan esaelcras de 
piedra, balaustradas, columnas, todo envuel-
to por los espinos, las adelfas, los pimpollos 
recortados. Unos surtidores que tamborilean 
en el estanque. Un túnel de enredaderas, ba-
jo el cual corre fácil un riachuelp. 
Nos acodamos en una de las galer ías . A la 
izquierda, sobre un mont ículo , se divisa la 
silla famosa desde la cual, dice la leyenda, 
veía Felipe I I los progresos de su maravillo-
sa creación de E l Escorial. Más lejanamen-
te, una cordillera azul se confunde con el cie-
lo. A ratos parece que se aproxima, se comba 
blandamente y se vuelve á alejar, para esfu-
marse en un nublado. 
Saliendo de estas ondulaciones, como nn 
blanco pneblccito remoto, aparece Madr id . 
Antes hemos pasado los ojos por la vía fé-
rrea, por otros caseríos que reverberan la luz 
del sol. 
Magnífico y augusto se extiende el pano-
rama, invitando á una contemplación eterna, 
con lo cual casi hemos olvidado el objeto de 
nuestra visi ta. 
Nos cuesta a lgún trabajo separarnos de 
allí . Los jardines sahuman una esencia fra-
gante. 
Cerrando los ojos para que no se detengan 
demasiado en los macizos verdes y olorosos, 
llegamos á la puerta de la Universidad. 
Un portero nos hace pasar al salón. 
¡Oh, encanto de aquel salón inmenso, que 
evoca el abrigo de pieles de Don Felipe I I 
y la fastuosidad de su Corte! 
Breves instantes permanecemos observan-
do la sillería, las diez si l lerías mejor, que 
lo amueblan y los cuadros antiguos que de-
coran severamente sus paredes, y surge de 
entre unas cortinas de terciopelo rojo la si-
lueta juveni l y s impát ica del padre Teodoro, 
JCttor «fe Irt n í c t-o i a 11 a l> l>ro . 
El padre Teodoro, que es un fraile activí-
simo, ejemplar, infatigable, un gran cere-
bro y un gran corazón, tiene á su cargo una 
de las comisiones m á s delicadas y difíciles 
de los festejos: la de proporcionad comidas 
á todos los congresistas que acudan á la Ado-
ración Nocturna. 
Pero el padre Teodoro ha puesto su volun-
tad y su talento y ha simplificado de manera 
asombrosa este problema formidable. 
E l r e p a r t o d e c o m i d a s . 
Se han de repartir tres comidas en un día 
á 4.000 personas. Poder proporcionar ordena-
damente 12.000 raciones nos parecía empre-
sa extraordinaria. 
.Sin embargo, por la adjunta nota, que ex-
tractamos, se comprenderá lo sencillo que 
ha resultado para el padre Teodoro. 
Se es tán construyendo mesas capaces para 
8.000 comensales. 
Cada una podní contener 1.000 cubiertos. 
.Son de madera y hierro. Para esto, el hierro 
ha sido remitido desde Bilbao, y la madera 
desde Andalucía . 
Las mesas constan de dos pisos. 
He aquí ahora la organización: 
A un lado de estas mesas se colocarán los 
empleados encargados de servir la comida. 
A l otro lado estarán los cubiertos. Los co-
mensles, situados frente á las mesas, se 
ap rox imarán á ellas obcdceiemlo á toques 
de corneta, recogerán su ración y se sepa-
rarán inmediatamente para elegir el sitio 
en pleno campo donde han de comer. 
Los cubiertos constan de lo siguiente: 
Desayuiio.—Jamón, un panecillo y café sin 
leche. 
Almuerzo.—-Vüe\h\, fiambro de ternera, sal-
chichón, mortadella, í iutaí ; , queso}, pan, 
vino y café. 
Ct'ua.—Paella, chuletas empanadas, sal-
chichón, queso, frutas, pan, vino y café. 
En el pis<> superior tle la mesa es ta iá la 
paella, Cu platos de lo/a, encargados á la 
Cartuja de Sevilla. 
Los fiambres se encontrarán en el piso in-
ferior, cu unas bandejitas de car tón, con ser-
villetas de papel. 
Las botellas de vino, que serán de cuarto 
de l i t ro , las entregan á la mano los em-
pleados. 
Como cada congresista habrá de llevar 
cubierto y un vaso, en éste se les servirá 
el café nc unas jarras capaces cada una 
para contener 500 l i t ros. 
Para el agua se destinan 250 grandes va-
sijas de barro, de las que corresponderán 
cada mil lar de comensales 50 ó 60. 
Habrá además grandes depósitos eu cu-
bas. 
El pan, que se calcula en unos 15.000 pa-
necillos, ha sido encargado á los hornos del 
pueblo y á algunos de Madrid . 
La mortadella se ha pedido á I ta l ia , y el 
j amón á Galicia. 
Además de haber cantidad en exceso para 
el número de comensales que se supone 
as is t i rán , se dispondrá do un servicio de 
automóvi les que puedan en cualquier caso j 
transportar viandas de M^Jr id . 
Para qne se vea hast?. «íáflde ha llegado 
la pulcri tud del padre ^.íKforo en este asun-! 
to, citaremos algunos curiosos detalles epte 
nos cuenta. 
Pensóse en un principio dar el café cotí 
leche, pues podrían Utilizar vacas en núme-
ro suficiente para estas necesidades; pero 
como cu un mismo vaso se habrá de beberé) 
vino, el agua y el café, const i tui r ía un en-
torpecimiento ensuciarlos con la grasa de 
la leche. 
También se pensó que las botellas de vino 
fueran de medio l i t ro , teniendo en cuenta 
que muchos congresistas serán de provin-
cias donde el vino es costumbre beberlo en 
mayor cantidad ; pero al fin se desistió para 
dár el término medio de un cuarto de l i t ro . 
Y por ú l t imo, nos dice el padre Teodoro 
que hubiera nodido celebrarse la comida rn 
locales (errados, de que dispone en abun-
dancia el Monasterio; mas, atendiendo i 
que al aire libre podrán evolucionar mejor 
los grupos, se opto por esta solución. 
Se es tán imprimiendo unas órdenes para; 
los comensales, en las cuales se ha rán cons-
tar los extremos apuntados y se darán ins» 
truceiones para su mejor cumplimiento. 
Cada comida, nos dice, podrá repartirse 
en tres cuartos de hora. E l reparto se ha rá , 
como es natural, mediante la entrega de los 
tikets. 
Hemos conversado con el padre Teodora 
durante largo rato. Se aproxima la hora del 
ú l t imo tren. ¡Si no fuera por este deber 
ineludible de llegar á Madrid, tomar la p lu-
ma y un montón de cuartillas, pergeñar la 
información y darla á las l inotipias, nos 
quedábamos en El Escorial, junto á estos 
hombres admirables, cuya bondad para eon 
nosotros no podremos pagar con todo ej 
afecto de nuestras almas. 
D e s p e d i d a . 
Estrechamos la mano del padre Teodoro. 
Atravesamos los jardines, que cada vez pa-
recen oler mejor, unos claustros, las lonjas, 
la empinada cuesta de La Cantina y llega-
mos á la calle de Floridablanca cuando un 
amigo nos dice que faltan cinco minu to» 
para la salida del tren. 
De la estación nos separan k i lómet ro yj 
medio. 
—¡ Un a u t o m ó v i l ! ¡ Un automóvi l !—pedi -
mos á grandes voces, desesperados. 
Montamos en el auto y sin tocar tierra las 
ruedas nos encontramos en la estación en 
¡dos minutos! 
Arranea el tren... 
Las c igüeñas , haciendo equilibrios en lo 
alto de una columna... Las roquedas pela-
das... Los campos estéri les . . . Las lumina-
rias de Madrid 
En la estación del Norte nos sorprende 
gratamente la presencia de dos in té rpre tes 
del Congreso Eucar ís t ico. Visten de negro 
con gorra encarnada. 
Un coche, y á la Redacción. 
Una cuartilla. Otra. Otra... 
Sun las cuatro de la mañana . 
E H M A D R I D 
S u s c r i p c i ó n d e l c o m e r c i o . 
Cont inúan los donativos de la suseripciórt 
iniciada por el Sr. Ruiz de Velasco, habiendo 
contribuido: 
La Mal lorquína , con 100 pesetas; D . Ma-
nuel Prats, 100; Sres. Hijos de l el iú, 50; 
señora doña Alberta Mart ínez , 100; señora 
doña Petra Vedia, 25; Sr. D . J. Ncbile Schu-
maque, 100; señores duques de Badén , 200; 
señora doña Victoria González de Caste jón, 
50; señora marquesa de Navar rés , 100; señor 
m a r q u é s de Borja, 50; Sres. Hijos de Santia-
go Gallo, 100; Real Academia de Mediciua, 
150; Sr. D . Ricardo Gutié'rrez Solana, 200; 
D. Francisco Aldana, 50; doña Carmen Váz-
quez, 50; doña Soledad González, 25 ; seño-
res A . L . y M . A . , 50; D. Eustasio Vázquez, 
25; D . Vicente Fcrrer, 25; Cámara Oficial de 
la Propiedad, 300. 
El prestigio de los nombres que figuran en 
esta lista de suscripción y en las anteriores, 
tan conocidos en el comercio y en la socie-
dad distinguida de esta corte, son una garan-
tía y una r isueña esperanza de que la idea 
de ella ha de ser en breve una espléndida rea-
lidad. 
E l c l e r o c a s t r e n s e . 
Para el Certamen, además de las Memo» 
rias presentadas al Congreso Eucar í s t ico , de 
las que hicimos mención en n ú m e r o s ante-
riores, debemos hacer constar que el clero 
castrense ha respondido también de manera 
brillante al llamamiento, contándose notables 
informes procedentes de Murcia, Sevilla, 
Oviedo, Zaragoza y otras poblaciones, siendo 
de notar las que envían desde Ceuta sobre 
la Fnear is t ía en Marruecos. 
I m p o r t a n t e t r a l i a j o . 
El reverendo padre Rodolfo Fierro, de Is 
Congregación Salesiana, que tan elocuente-
mente defendió á las Ordenes religiosas d í a s 
pasados en la Sección del Congreso, ha re» 
mit ido nn luminoso trabajo sobre I ) . Bosco, 
que habrá de ser calurosamente elogiado en 
la p róx ima Asamblea. 
P a r a l a p r o c e s i ó n . 
La Junta organizadora de la magna proce» 
sión que tendrá lugar el 29 del corriente rue-
ga á todos los señores canónigos que han da 
tomar parte en la misma acudan con el traie 
coral, y á los señores párrocos, revestidos d^ 
mucetn, si de ella tienen privilegio, y ca*» 
contrario, con sobrepelliz 6 roquete. 
D i s p o s i c i o n e s d e l g o b e r i i i M f o r . 
El Sr. Fernández Latorre ha publicado 
una circular en el IMetín Oficial recomen-
dando á las autoridades sanitarias de la pro-
vinctn la mayor vigilancia y adopción «le 
toda clase de medidas para evitar cualquier 
contagio con motivo de la aglomeración da 
forasteros durante las p róx imas fiestas del 
Congreso Eucarís t ico. 
N u b c o m í s i o n d e hospedajes. 
Esta Subcomisión, hace saber que ha 
ouedado dePnitivamente cerrada la admis ión 
de nfrecimientos de casas particulares, in-
sistiendo sobre la advertencia publicada en 
días anteriores de que la admisión de bole-
tines lio implica compromiso de ocupar los 
alojamientos .que se ofrecen. La Snbcomi-
sión se l imita á servir de intermediario ~n-
tre los congresistas que solicitan hospedaje 
y los particulares que ofrecen, y no puede, 
por tanto, garantizar que se ocupen todos 
los citados alojamientos n i aceptar respon-
sabilidad alguna en este sentido. 
Para conocimiento de IOH congresista!» se 
hace saber también que á partir del día 20 
empezarán á fundonar cinco kioscos de i n -
formación, CJUÍ le «ituar^n á las sdidas 
de lúa estactunen del Norte y de Atocha, 
ra ta Puerta del Sol, *B !a pfaza 'la Caste* 
lar y en la caM» de Baíién, adonde podrán 
d i r i f t aM todo» lo« que se encurutren sin 
alojamiento | en elloe, previa predcatucióa 
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'de la carta de congresista, se WdHtarán 
nobicias de -los hos^eihijes que haj'a dis-
ponibles v cualesquier;! otras que con loá 
j immos se retacioneu. listos kio?cc)s estarán 
abiertos desde las mu-ve de la m a ñ a n a has-
ta las diez de la noche y férvidos por ita-
dividuos de la Subcomisión, 
Además serán auxiliados por los valiosos 
elementos quo el di^msiino, jefe^ superior 
de Policía ha puesto á su disposu i o u , y en 
€llos habrá listas elasiíic:uhi$ por jueeios ü< 
toda clase de hospedajes (pie no hayan SÍÜO 
comprometidí s hasla el momcnlo de insta-
larse aquél los ; tendrán para facilitar el sei 
vicio instalación telefónica y ciclistas. Ha-
brá también circulares de todas clases, 1 • 
gu í a publicada, planos de Madr id y los.pai-
cíálcs del'recorrido de lá prdócsión. 
Se nos mega la inserción de la siguiente: 
«Excelent ís imo señor: _ 
La Junta organizadora deV juox imo Con-
greso Kucarfetico hiteiuacioual, -desecsa de 
dar el mayor realce público posible a la 
solemne procesión del Sant í s imo Sacramen-
to, que ha de tener ln -ar cu la tarde del 
29 del actual, ha acordado rogar á los tíran-
dcs de España poseedores de carrozas d; 
gala, se sirvan disponer concurran dichas 
carrozas como coches de respeto y como 
liomeu iie de la piedad d - sis dueños á esta 
gran n i -n i testación eucari'stíca. 
Asimisulo, y por igual objeto, invi ta por 
la presento á los poseedores de fincas rus-
cicas qce tengan gualdas jurados nnifonna-
dos para la custodia de sus propiedades, se 
sirvan disponer concurran cu el m.hyor 
número posible á la solemne procesión men-
cionada, á cuyo efecto deberán poner en co-
nocimiento de esta Junta organizadora an-
tes del día 20 del actual el número de guar-
das que piensan enviar. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
Dios guarde á V . E. muchos aucs. 1 or 
la Junta organizadora. l-'A moctario. Ma-
d r i d , 14 de Junio 1911.» 
E l c a r d e n a l d e S a n t i a g o * 
Para representar al eminent í s imo y revf* 
/endísimo" cardenal de Santiago de Compos-
•tcla en todos los actos del p róx imo Qonate* 
so Eucarís t ico Internacional, ha sido desig-
nado el nuevo señor obispo auxil iar de aque-
lla arclndióccsis, i lustr ís imo Sr. D. Ramiro 
Eernández Valbuena. 
Así nos lo dice nuestro corresponsal en 
dicha ciudad gallega, ajíregando que estos 
días hay ensayo del hiinno del Congreso 
Eucaríst ico en la iglesia de la E n s c ñ a u / a . 
tí'É u n M t o 
P r e | M r i N M f # é til v i a j e . 
Bilbao /6.—El Consejo Directivo de B i l -
bao, en el deseo de dar las mayores faci-
lidades posibk-s á los adoradores que vi 1-
jen en el tren especial, ha contratado con la 
fonda de la estación de Venta de I5añoS, 
nara el día 3 de Julio al medio día (día 
de regreso del tren especial), las comidas 
que podía servir dicha fonda. 
, E l precio del cubierto será: 
En primera clase, 3,7.5 pesetas. 
En segunda clase, pesetas. 
Se ha hecho una tirada de tarjetas es-
pecíales para esta couiiiin, que han co;ueiiza-
do á e\"peivki>e en el Patronato ayer, de 
seis á ocho de la tarde. 
Como el número de tarjetas es l imitado, 
los que no las tengan, podrán ado'.'.un- p o r 
separado, algunas vi.indas en la misma 
cantina de la estación. 
La parada del tren especial en Venta de 
Baños será de cuarenta mi mtos. 
La presentación de la f .ujeU será necesa-
ria paia pasar al comedor. 
<s>> <<£>> «6» 09 'iS» o®>" «•S)) <®» f,3>'' 'OSt W 
U n o s c e n e s J ^ f e s r e p u b f í c a n o s 
h a n p e d i d o que l a c » 5 s f o d í a p a r a 
l a p r o c e s i ó n ¿ e ! d í a 2 9 s e a e n -
t r e g a d a c o n g a r a n t í a . 
C r e e e l b r i b ó n Que t o d o s s o n 
d e s u c o n d i c i ó n . 
J£\, !<̂ > rijv al>: (@! ujy ¿g^ <(ĵ < iQ¿}' (©> 
Se niega á decir q«i¿n le daba el d iñero . 
Los (¡ 'tenidos por los succsosjde ayer lian 
sido puestos en libertad, excepto Daniel 
Jerez, procesado por hacer armas contra los 
agentes de la autoridad.- Mctichcta. 
O l r o p e t a r d o . 
l'fllenciá w.—A las once de la m a ñ a n a 
estalló un petardo en el sitio únis céntrico 
de los, solares de Pescadores,1 junto á la 
plaza de Emil io Castelar, alarmando á lo» 
t r anseún tes y vecindario, perú sin lamentar 
ninguUa deSgracin.' 
Poco después, en una casa de la calle 
le Ciri lo Amorós, prodújose una explosión 
de f'.as, résultflndo un niño herido de gra-
vedad. También alarmó al vecindario por 
creerlo nn atentado criminal . Mcnchctn. 
Siilia:9i-io a N ( r » E i » n i 1 c o . 
Valoioia • 16^ E l juez ha tomado declara-
ción á Júpiter, negando éste tuviera parti-
cipación en la colocación de la bomba, pero 
í reconocieudo que^ pertenecía, al grupo 
rojo socialista, ¡ü f i l cr queda incomunicado. 
También ha tomado declaración el Juz-
gado á unos individuos apodados Soturno, 
í 'wno y h'cptuno, pertenecientes á dicho 
grupo rojo. Aseguran que desconocen los 
hechos de a u t o s . — i ) r a . 
L ü < < F X . O H I C X J L T U K A " M I I s T I S T E H I ^ X -
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REGAPITÜUCIÜN 
( C o n i i n u a c i ó u . ) 
Con tener el Acta i iuportancia y valoi 
m u y graiulc, a ú n lo tienen mayores su 
esp í r i tu y el hecho de la Conferencia, er. 
— Ateneo. Ea Ins clmionos veiilicadns paia la 
roiioviuiín do Mcsiis do Ins Soccionos h:in -sido olo-
páot los señores que Qgttrab BU las cniiilidiilliras si-
guiontcs: 
CÍOIK ¡as Mondos y Políticas. írcauícntc, T). Adol-
fo Bonilla y San Martín; viccprasídonte, D. Antonio 
Dnl/ois; si'i icUi ¡o primólo, D. Ricimhi Gawsot ;* ídom ¡ 
sognndo. D. Julio Milf{;o: ídem lorcero, D. Angol 
(hdarza-; ídom cuarto, P. Rccamlo Fernández do 
Volasoo. 
lalor.itnra.—Presidonte, D. .7;aintí) poñavento; Vi-
ccpí-gs^lonto, D. Cii:-li'il>a! de Castro; socrotnrio pri-
mero, I ) . Énri^UC Aintido; ídem s; s'ando, T». Fer-
nando Fonúnj ídem ton ero, I). Cipriano de Rivaa 
Clieiil ; ídom ctiai to, D. Antonio Gnllón OÁniez. 
("•• ncias Históricas.—Piosidento, I). Raí:.el Man'a 
do liinbra ; vicepresideiito, 1). Tomás Klorricta ; so-
cii li'i-io printoVo'. P. -'osé l'.eldiv y Canoas; ídem 80" 
RUQilo, D. Enriqñb Pacheco df í,oyva; Wom tercero, 
D. Üafftol María th T,nl)ia y MarUnoz; ídom ctiai-to, 
D. Julio Alvaroz dol Rayo. 
Cióhcüaa J-Ancta-s, Físicas y Nutiinde?.—Prosidon-
to, 1). J()';é Piíidi í;,Mie/, Caria( i: 'iii: vi('i !ir( sid( iit( , il(in , 
Luis de Hoyos Sáinz: B w r ^ r i ó primor.., D. MAtío se formo una Sociedad o Asocia-
R.wo de lama; ídom s^undo. t). IVann.eo V.-,.; clon que q u e d ó consti tuida al firmarse el 
íd. ' i leP. n., D. .Antonio tyavefa Uonvios; ídom' Convenio colectivo ó Ac ta de Algeciras. 
.non, i>. Ramón R. A r e n ; - . ¡ L a Sociedad de las potencias fir inaulcs, 
Art.s plási!cJ.s.--P!v:do.ito, p . Aarcliano de Be-; s e g ú n la letra del Ac ta , a c t ú a como man-
rnete; vicepresi.'.enio. D. Rafa; 1 Don. noch; secreta dataria del S u l t á n ; pero el Sl l l tál l 110 CS, Cll 
rio primero, D. Angol Vecino y Guldoni; ídem so-j rca|jtl.Kl> ^ q ¿ € una fyfáfa, d e t r á s de 
gmvh, I). Joslo Gómez O . rnn; .'en. tom-m. don la ^ aquói las . Q] S u l t á n úl l ica-
Pío IVd .--(oro-c ídom emir o. D. JÍ.MCI- J.naaMid. . • i i r } ^ * - « f . ^ ; 
Aíñ^i. a. -Presidente. D. Ama.Vo Viv.-s; vieOi-ro-! ^ . S 1 " l b o 1 ? - Esle SU a i l t on -
sidemo. 1). Miuuol Sslvodor y Crreras: BCCH^rilí lnS ^ahilas V SUS fuerOS, MaiTUCCOS, 
p imeiv, 1). J(.sé do Ciara y Mesa: ídem sumido, en una palabra, fueron la matcna del 
i) Peded táiié de F.'o'..; !•! :•. tercero. I». Lilia D-.- Convenio. ¿ P o d í a ser en ^1 BiglO x.N el 
aiíi • . / do la Cámara; ídem ooárto, D. Rafael ívó-1 ideal de EllVOpá V de los l iS tauuS L u i d o s 
¡m 1-8 a /. .e l condenar á un pueblo para siempre y 
— Unión Ibero - Americana. El ilnsho U U ^ ^ f y ^ t i v a i n e n l e á la s o b e r a n í a de u n Sul-
americano D. l^-fino Plmro-|\.mboi;a dió ayer en ^ j , , ^ ] ^ ^ ! ! ? ¿ Q u é confiniza ha de po-o i" Contm su aniineinda conícr'no'.a «inm el tema - i • • t. ^ ^- : i - :A „I . 
, , • i i T. i dor inspirar a la c u d i / . i c i ó i ! , al progieso «l.a evolución política y social de Ui ..ano Ame- , , 1 •IIT'-'ÜL.Y-J r-j 
r-r.^ y a la paü ettrojiea Itti GoDieruo con Sul-
í../ coneniroivía ffirtin¿ii^«ma qim llcm.l.a (=1'. t á n q u c . ^ U i e n e fuerza é independencb, 
salón siguió eoq a«eiwión p-of..uüa el CIUM. do la mol'-'atarú ó ex in i l s a r á á los extranjeros, 
( i n1 in. inten umpiondo e n al^unaír (Kasion.s y si no la tiene h í ' b rá de ser instrumento 
V>miiSOÍB ia iuiere^nite labor dol era- de U S B potencia POlueilJC SÍll TtSpOfl 
.salnlidad? ( X I I I y X I V . ) 
el K-.-on e.̂ tudm hi.tonco nnc^le ^a gjttfifcittli y la posicióii de Marruecos rflrt - '^nreiitand.. W d i - cxcopc. iünalcs . MamieCDS C S t á coniü 
ÍV p.': '(Hl(>s de su (Usit ta'.ion con .citas oportunas, ^ • f T.r « , * 
I y puriusns. / | tabla rasa. H a y que crear aii í u n Lstado 
TA c.mforonciamc \aé muy felicitado al tormiivr > Gobierno QUC esté C l l arillOllía 
el acto. ¡con las circunstancias actuales, con el pro-
— Centro de Hijos de Madrid. Sobre ol tema greSO y COl l la s i tuac ión de la coil lpere-
«Ahmi mndriloñn» d i ó nnoebo una ir.teresa.nto con- t raciól l V de la iuiCidcpcndcncia, COiUO 
foreneia D. Leopoldo Ffia de ('••.: ••-•Tnana. diocA en I m í l a t c r r a , de los intereses nuin-
El eohie.-.n, iantc fué iu tamoní» o,,!.,,..!;.!^ 'Oíales . Cl fUtl inj E^t.nlo fodtTCl ClC Ma-• _ - E n esta Sceicd.-nl. y do.-.-us de hnllaniís.mos n.UCCÜS to(los ios extranjeros h a b r á n de 
o j e r e u - i o s , Jim tornnmtdo los . ..ÜÜ'T.I ; de las di ver- . - i J • ¿ • i i 
- , „ o t , ; i . , „ , r t : ser consiaeracios como si fuesen cuidada 
¡tos cnsen-inr.:»? sostenidas por este Centro. . . 
Lo .mbüddad dada á esta, pruebas do omr-o ha ( l e U l i a n n s i n a " ' ^ L O J l , Siendo ig iudc déte: minado la asistí m-ia á U^las las .s<. M.-IK-S de una ante una ley igual para todos. Con el n 
distiaguifla y numerosa oonenrronfia. que no ba es- dicado CU el art . X X , ^ lar i 'UCCOS tendn'.. 
catunodo BUS ilógioá p.na esta Socii.Iad y su Clans- un ( i o h i c n i o que ser ía la envidia de no 
tro Av.peofesores. que casi ^ p r o k e e i ó n (amo ha- pocos pueblos. Se r ía un Estado gobernado 
con en pro do la cunara y adelanto de la capital de por un a róspago Compuesto de hombre^-
C A N A L S J A S . M i r a , m i r a , R a f a e l i t o , y a florece e s t o . 
G A S S E T — S i ; p e r o e s t o , u o ; se c o n o c e q u e e s t á n f a l t o s d e a g u a . 
dof. 
E^e den; 
Ta: i :a y d( 
ictt 
V i s i t a d e i 2?specc io< i . 
Lisboa ib .—Ho^' r e g r e s a r á á esta capi-
t a l el minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , d e s p u é s 
de haber girado una visita de i n specc ión 
á diversos puntos de la frontera, por los 
cuales se decía que k;s realistas prepara-
ban algunas excursiones. 
E l minis t ro ha sido m u y aclamado en 
ias localidades que ha visitado.—h'a'o.a. 
O r d e a d e d ^ t e a i c i o u . 
Lisboa Ifa—Dicen varios pe r i ód i cos que 
el Gobierno españo l ha dado ó r d o - e - para 
que se detenga á los jefes m o n á r q u i c o s 
portugueses Sres. P a í v a Concciro y A l v a -
ro Chagas. 
E l jefe miguelista Sr. Soldanna Güina 
ha sido detenido en I isboa. 
Dice O Mundo que se e s t á n recomvu-
t rando partidas reaiir-:tas cerca de I . indo-
'•so.—Fabra. 
i^ic <l©li«an<i á m i í o . 
Lisboa IÓ.—Ha sido dcLenido por c;uis-
pirador el general retirado y medico don 
Abe l Campos.—Fabra. 
\ljti JoYí -n I^epiBl l íüra . 
Lisboa La República será proclamada 
por aclaiuación en la A.-^ninhlea Cousti t iu cn-
-tc el próximo día 19 y sancionada ¡nmcdi . i -
mente \>or una ley, que será publicada acto 
seguido y repartida entre cl pueblo. 
Por esta niisina ley se declarará proscrita 
la dinast ía de P.ragan/.a. 
A l abrirse la sesión de la referiil,! Asam-
blea se leerá un Mensaje del ( íobeirno resu-
miendo en un breve extracto los .u tos rea-
lizados hasta la fecha por los ministros pro-
visionales, entregando á la Asamblea la d i -
misión vk! • •.(il.icrno y proponiendo un voto 
de sentimiento pon la muerte de cuantos per-
dieron la vida por la República y de grati-
tud hacia los c|ue lograron implantar el nue-i 
vo régimen y nada h> ciuci ai de. Lisboa, por 
el apo3'o que prestó á los reyoluciauarios, 
y 'nacía el mií-blo, por su ÚTi¿iiitn« Adhesión 
á la Repúbí ica . - {-"ÍIÍÍXT, 
EspaQa. 
Loa ojcKÍpfos de óáasiciop al premiq tendrán lugar 
mañana, á Ins nueve de sn meilnna. 
La entrada, como í los exámeres. scrA piiblica. 
c mpetentes é independi ntes de Europa 
y de los Estados Unidos de A m é r i c a . 
Con este sistema q u e d a r í a naturalmente 
desti tuido el S u l t á n , cuya pre.ie^cia en 
Marruecos es incompatible con la de la 
r n i l l D A a ' D í D M r » A ~ ) n r T n i M n : r110^^1030^11 Y progreso de la mental idad 
¿UNA I j U i f l D A fin bAKCtLON n r m a r r o q u í ; q u e d a r í a supr imido por causa 
! de u t i l idad púb l i ca ; pero se le h a b r í a de 
Barceloua IÓ.-A media tarde ha explota-! " ^ ^ ' ^ ' f f ' t ratmulole con cons ide rac ión 
d<> un artefacto que examinaba n n r o p i v e j e - i >' á ^ á o \ c l ina i n d e m n i z a c i ó n generosa, 
ro en la calle de vSepúlveda. ¡ E n vez de someter las t r ibus a u t ó n o m a s 
1*8 autoridades quitan importancia al su-, á la autoridad del S u l t á n , ¿ n o es m á s ló-
ceso. gico aprovechar la s i t uac ión , d e j á n d o l e 
Póster iorménte se ha sabido que en cl he-, la cantidad de a u t o n o m í a y de l ibertad 
!cho interviene r l Juzgado, quien ha orde-i compatibles con las necesidades de :a ci-
¡ nado sean recogidos lo:w-estos del explosivo v i ] i / ac ión del F(Stado federal de l'da-
, •vxt;i;,1slnulados a l C a n i P o d e 1:1 Bota Para su | rniecos? Pero hay que pr inc ip ia r por so-
^ S a s e de un pedazo de tuber ía de me- m ^ r ^ " é l l a s , d e s a r m á n d o l a s , por con-
t-,] vencimiento, con cimero o con la tneiya. 
VA ropavejero sufrió heridas de considera-! Francia c o m e n z ó por desarmar á Arge l i a 
ción en las manos. I y á ü r á n y luego les impuso la pól ice , 
La policía persiste en quitar importancia j ^ X V , X V I y X V Í I . ) 
al suceso, negándose á facilitar detalles.— ! ^ pó l ice , asunto que llena un .s 40 pá-
Iginas info l io del protocolo d: A'geciras, 
« 3 v • < £ > > ^ O f i i r & r j , . ® ) ( « > i ( S r i ® ' « 3 > > ^ . < » ) DO fué de í in ida . E l e sp í r i t u y la lerr;i del 
protocolo, i m p l í c i t a , pero c l a r í s i m a m e n t c , 
dicen que pólice significa la acc ión m i l i Un libelo republicano en forma de pe-
riódico dice que 38 impono enardecer 
al pueblo contra la guerra. 
El pueblo, más honrado y más vir i l 
que semejantes übéiuias melancóli-
cas, no les hará caso. 
Psro se va imponiendo un castigo 
ejemplar conira tales bellacos. 
«G?-. (<S>> <5&i (<•§>> ><!>» i4í>)C <®» i®» «í®» Í®) <f& agfri ($>> 
| m w ^ B m 
W c y 1 c r . 
Barcelona /ó.—Ha marchado en el rápi-
xlopcon dirección á Madrid, el general Wey-
ler. 
be acompañan sns nyudantes. 
C o n t r a « 1 c o l e r a . 
E l p r e s á n t o a n l a r . 
Vatchcfá ;6.—Acúsase á fiéttéríco Juan 
V i •AV'.i •:.•/. romo mvsün to autor de la bomba 
que estalló la madrugada pasada en la 
Catedral y de tener reí ciones con los auto-
res dC los ú l t imos íitei-t'ulos contra el léfijor 
Maura. Tftm&téll se le acusa de haber ftflbri-
cado una bomba p a n r.rrojarla cu cl frontón 
Jai Alai durante el mitin jaimista celebrado 
recientemente. El acusado niega tales aser-
tos, iucuniendo en grandes coub adiccio-
nes. Espétase due liága sensacionales de-
claraciones. -Fabra. 
S í e í a l S c s . 
Valencia if>. -l'A .supuesto autor de la bom-
ba cu la Catedral, Fc-dcrico Mattiaec pian 
( a ) . / / Júpiter, sigue negando su i .art ici-
pamús eti el delito, 
v i a j V á i S S S S ^ 0 ,,aCÍa ^ ^ t e g 
Declaró que una vez ^ 
al Sr. Maura, no haciéndolo 
ban poco dinero para cometer el atentado. 
tar, cuyo objeto es el de imponer á Ma-
rruecos la paz, el orden, la seguridad, las 
reformas y las leyes presentes y futuras, 
que son y han de ser la consecuencia na-
tu ra l y lóg ica de la Conferencia de A l g c -
ciras y de los principios en aqué l l a pro-
clamados, entre los que b r i l l a , entre to-
dos, el é é la igualdad internacional . Por 
teSpetó á este p r i m i p i o no fué concedido 
á b r i n c i a , que lo sol ic i tó , ni siquiera el 
mandato de la pol ic ía , n i siquiera el ser 
única inandataria de las potencias, s e g ú n 
las cé lebres palabras del conde de W e l -
sershcimb, al que E s p a ñ a debe agradeci-
BÚeatÓ por su buena i n t e n c i ó n . E l man 
dato y func ión de la pol ic ía fué coficcd'-
do por las potencias á Francia y á E s p a ñ . ' 
para cinco a ñ o s , plazo que debe coutais< 
desde el día de la rálif icación del Ac t a dr 
Algcci ras ; plazo cuyo vencimiento escá 
m u y p r ó j i m o , puesto que la fecha dkd 
1 A c i a es la de 7 de A b r i l de tqdái I/a p ; . l i 
Pl director de vSauidad de esLe p i K ' i t o ha ' ci'.'i ho pnod',', se;?.úu d i jo ' e l conde de W'ei-
comunicado al gobernador c ivi l las medidas: sel sheitub, estar en opos ic ión ron Jos prin-
tomadas para evitar él contagio colérico. \c i¡ños auc ' jor.nan • la base del CqWV$b 
E n T a r r a . n a . 
Tarrasa ,/6,—El alcalde de ésta ha co-
imureado al gobernador qnc los hue ígn i s -
tns Lí .jtdoKS persisten en declarar cl paro 
general. 
Kcina tranquilidad.- Fabra. 
(®> (®> (<5>> <®» «S&>C)<®> ; o©» <©> <® • V 
El descoíitento en Portiigal, peso á 
Repidito, es grande. 
Ya 38 va esíremeciondo aquella t ierra 
en un fuerte brotar do sentimlontos 
monárquicos. 
Mañana todo el tingladete republicano 
caerá derruido. 
No so sostiene el régimen pagando á 
loe periodistas españoles , sino ha-
ciendo la felicidad del pueblo. 
I de A Ige.cirflS. 
| Es;.<o luiarihios, s e g ú n los reprc;;enlan-
tes en Algeciras de Francia , de Ecp;iíii¡ j 
de Alemania , son tres, qnc pueden resu-
mirse en los siguientes: Respeto de la a u 
tegfidad del ierriiorio de Marruecos ó 
/:.•'• •' '•(•I inlcraacionaí . En cumpl imien to 
de lo convenido, como mandatarios de la? 
potencias que firmaron c l Acta y el pro-
tocolo de. Algeciras, los e spaño l e s y lo^ 
franceses estamos haciendo policía. 
Es hasta ahora tan injusti t icado como 
ofensivo suponer q .̂e los fnmeeses ó jos 
e spaño le s ocultan bajo el supuesto 1 i fcj 
c ió de -la pol icía proyectos fraudulentos 
de nprop iac ión v de inc dificídile abuso dc 
confiaiiza. N i siquiera ob ra r í an leal y h íév 
Iradanieiitc r r anc ia y Hsrpána $i i n t e n í a - o i 
convert i r el liiandnto de la pol ic ía , no d i -
tgamos en arma de c o u a u i s í a , sino en ins-
I t runiento de 01 enondorancia v de ego í s t a s 
0 de Febrero 
Alemania , ni I 
ventajas. E l Convenio de 
de Tyog entre Francia y 
puede modificar n i modifica la esencia del 
pacto de Algeciras n i lo que de este pacto ' 
se refiere á la pol ic ía . T a l vez pueda en-1 
tenderse que Alemania concede alguna l i -
bertad m á s á sus mandatarios, á Francia | 
y á E s p a ñ a , para que con m á s hedgura 1 
puedan mover és t a s sus contingentes y 1 
disponer sus operaciones de c a m p a ñ a sin j 
consultar en cada caso par t icular á 13er-! 
l ín, pero lo (pie conocemos del arreglo 
dj igc.) m á s bien eorrobo-a el pacto de! 
Algeciras y 1c da fuerza, aun no teniendo 
en cuenta las explicaciones que pos íc r i ár-
mente d ió Alemania á K;:;>:;ña. ( X V 1 I 1 . 
X I X , X X , X I , X X I I , X X I I I y X X I V ) . 
l a Conferencia de Algeciras 110 tuvo BU 
cuenta y p r e s c i n d i ó de »dgo i m p o r t a n t í s i -
mo, de aljío que no se uab ía descubierto 
6 invenblrio aun c u á n d o se e l a b o r ó el p ro - ! 
j í a l l j a del ianu.so Co. . F r í - s r i m b ó ; 
éste de iiíia de esas c í r c a u s í a n c í a s q u é mo-
d i f i c to necesariaincnte un contrato ó u n j 
l e s í n m e n í o . como-la de la a p a r i c i ó n ó na-1 
cinéiento de un interesado con cl que no se 1 
hab ía contado ó con el d tscubr innento de 1 
'uenes desconocidos que no se h a b í a n te-
nido en cuenta al hacer c l balance ó el 
inventario de una t e s t a m e n t a r í a . E n Fran-
cia se ha dado i i i t imamcnte á ese hecho 
desconocido, á esa circunstancia olvidada 
ó ignorada que modifica el contrato ó que 
altera el valor de una sentencia, el nom-
bre de f a i i nouveau. 
F u la Conferencia de Algeciras se con-
s ideró á Marruecos como si fuese u n t e r r i -
torio m á s ó menos explotable, pero ais-
'adc. N o se tuvo .presente su valor de re-
lac ión, el valor inmenso que le van á dar 
cl vapor y la electricidad, p u d i é n d o s e hoy 
decir con m á s verdad que se di jo de E g i p - j 
to que Marruecos ra le mucho menos p o r l 
Jo que es que per sil s i ' .uación en c l ; j?nn-¡ 
do. L a Conferencia v ió á Marruecos como 
d se tratase de una finca, de una casa si- j 
tuada en m i t a d del campo, y no como si 
esta misma casa estuviese en lo m á s cén -
trico de una p o b l a c i ó n . 
E n la Conferencia de Algeciras no se 
vió que el Ibcro-afro-americano convierte 
5 Marruecos en encrucijada, cu paso y 
es tac ión del mundo, en lazo de u n i ó n cu-
tre cuatro continentes, en camino de A m é -
rica y de muchas colonias y. en punto 
de enlace, por decirlo as í , de las redes 
i'erroviarias presentes y futuras de Asia , 
•uiropa, Af r ica y A m é r i c a del Sur. 
. La cues t ión de Marruecos, con ó sin 
ferrocarril Ibero-afro-americano, son dos 
cuestiones distintas, como dis t into es el 
valor de Marruecos, considerado aislada-
mente ó visto como es y s e r á . 
C n c i a s á unos cuantos e s p a ñ o l e s , gra-
cias sobre todo á S. M . el Rey A l f o n -
so X I Í I , el proyecto de ferrocarr i l para i r 
de A m é r i c a á Europa por Af r i ca y por 
la P e n í n s u l a ibér ica , a d q u i r i ó en A l g e c i -
ras estado pol í t i co internacional , es de-
cir , existencia, siendo, d i g á m o s l o as í , bau-
tizado en la Conferencia internacional de 
la Paz de L a H a y a , en donde en 1907 
f iguró por vez pr imera oficialmente con 
el nombre de Ibero-afro-americano. 
Marruecos, pues, no puede ser tuneci-
lirado. Tiene que ser neutralizado é %n-
tcrruicionaJicado. Sabido es que que la 
tuneci f icac ión cons i s l i r í a en que Marrue-
cos se convierta en u n protectorado fran-
cés, como el de T ú n o / , en el que el Sul-
t án no sería a ú n menos que una pantalla. 
Fs predi SO di-r á Mairneeos un C.obierno 
que no pueda depender n i de la inestabil i-
dad ni de los cambios n i de las necesida-
des, de la pol í t ica inter ior ó exter iorvde 
n i n g ú n C.obierno extranjero, porque Ma-
•.ruecos tiene eme ser una t ierra de liber-
! <d. ( X X V , X X V I , X X V I I , X X V 1 I 1 y 
X X I X . ) 
Marruecr.s no es colonizable como los 
oaíses salv.'ijes d e s c i d ú c r t o s en tiempos 
pasaclós por los marinos cé l eb re s . E n Ma-
riíecos la propiedad tiene l e g í t i m o due-
ño, N6 hemos ido á conquistar á Marrue-
cos, l i emos ido en nombre de las potcn-
• i is, como mrihdata.Tias de é s t a s , á imno-
n c r á M ü r v ü c c o s ' Id acordado en A l g e c i -
ras. A l terminar el tíiázo del b l i í c t a f o po-
dremos exigi r le á las potencias que de-
licndan nuestro derecho, como nospirois 
hemos defendido el suyo. Por lo d e m á s , 
el valor de lo que hemos ocupado es re-
lativamente ese-oso, simulo m u y SUÍXTÍO-
reS á iu qoe puede producir , los gastos 
de la oc i ipac ióp , por lo que no debemos 
apegarnos á aquello cuyo abandono en fa-
vor de la mancomunidad internacional nos 
ha de dar el disfrute de derechos impor-
í au t e s , no sólo sobre determinadas zonas, 
sálUj sobre todo Marniecos. Nuestra cam-
pafla ha sido ú t i l . Hemos cont r ibu ido con 
sangre y fortuna á que cese ia impenetra-
1.i i id;id ele M a n uecos. l i emos hecho sacri-
ficios en provecho propio y en el de todas 
las potencias. Desde que fué ratificada, el 
Acta de AlgeHlfás fué ley. Los francens 
v los est.iaujlcs estamos cumul icndo si-
parte onerosa. N i nosotros podemos para 
hnes exclusivamente' nuestros aprovechar 
el mandato de la policía ni las potencias 
pueden aprovechar los, frutos y ventajas 
de su cumpl imiento y no corresponder 
lealmente. E l pacto de Algeciras es un 
todo compuesto de obligaciones, de dere-
chos v de reciprocidad. 
Impl íc i t a y e x p l í c i t a m e n t e han quedado 
anulados cuantos Convenios, Contratos y 
Tratados es tán en opos ic ión con la letra 
y e sp í r i tu del A c t a j - del protocolo de A l -
geciras. l ega lmente las c l á u s u l a s de un 
testamento pos í e i io r , de un Convenio nue-
vo, de una ley, anulan las que es tán en 
opos ic ión con ésta ó con aqué l los . A s í es 
qpe hov carecen de valor muchas de las 
condiciones de los Convenios ó Tratados 
anteriores á la fecha del protocolo ó Acta 
de Algeciras, no sólo los celebrados entre 
potencias y potencias relativos á Marruc-
(*osf sino hasta los celebrados entre las po-
tencias y Marruecos, s e g ú n el art . i2.> del 
Ac t a , que es c l a r í s imo . ( X X X , X X X I , 
X X X I I y X X X I I I ) . 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
¿'IJiic p a s a c u A l a r a / a r ? 
Con este mismo t í tu lo publica un perió-
dico de la noche, muy afecto al presidente 
d t l Consejo, cl suelto siguiente: 
«Según las noticias oficiosas, nada. Se-
gún legí t imas inducciones, á que autoriza 
alguna igsimineión suelta, algo que puede 
perturhar iundameiitalmeute la tranquili-
dad púldiea.-
No creemos que sea cierta la desave-
nencia surgida entre los militares de Hs-
pana y los nvilitaivs franceses que convi-
ven en aquelb ciudad. 
La negación de certeza actual no exclu-
ye, naturalmente, la posibilidad de que ma-
ñana ocurran sucesos imprevistos en aquella 
población, si no sale al encuentro de la ner-
viosidad de los jefes de las fuer/.as la suma 
prudencia can que deben proceder para que 
no se anticipen sensibles perturbaciones de 
trascendencia extraordinaria que quisiéra-
mos no hallasen ocasión de manifestarse. 
Fa l t a r í amos á nuestro deber de impar-
ciales in íormadores del públ ico si no aco-
giéramos en estas columnas una impresión 
de franco pesimismo. 
Taehósenos de alarmistas cuando d ivu l -
gamos las frases provocadoras de Le Temps. 
Ellas fueron, 110 obstante, t i ::ia obligado i 
de numerosos ar t ículos de los demás perió- ; 
dicos á los pocos días y objeto de la aten- i 
ción de nuestras Cortes, donde dieron lugar 
á v.n debate. 
No nos detiene en cl camino de la ver - í 
dad otra consideraeión que el patriotismo;! 
cal lar íamos si éste exigiese silencie. No i 
se ha llegado, por fortuna, al caso de eo-; 
Uj ¡r con la conveniencia de ofrecer iufor-j 
r e s á ra ( pinión públ ica acerca de la de-1 
lic aia cuestión franco-española con altos i n - ! 
te- eses, á los cuales importa someter todo i 
inoyimi.;i:¡.c de piuinn. 
Ignoramos si Francia ha dir igido á nu^s-1 
tro Gobiefiio Noras eonmin.donas. No pe-' 
cariamos de .MTspieacis '.d iueurr i r íamos en 
éf error de estampar en estas columnas un 
juicio temerario s í di jéramos que apáso exis-
tan esas Notas. j 
í-a inquietud de los soldados franceses que i 
están en Aleá/car es nn s ín toma dcsairradn-
ble. Francia obrana mal si inteñtcrn dar 
mayor fuer/..i á sus pretendidos derechos; 
con una deriv KÍÓ:I de actos imprevistos p 1 i 
posibles, en las, cercanías de aouclla ciu-1 
dad. 
vSi el estado nervioso de las fuerzas ímu-
cesas de A l c á / . i r se tradujera en un que-
biantiimiento de la buena amistad que debe 
unirl;.;. á las españolas , t endr íamos derecho 
á poner en duda condicioms que por ahora! 
BÓ Do^Iemoa re^ftteax á la veciiya unción. 1 
Esas fuerzas no obran por cuenta propia. 
En todo cuanto hacen r ígense por órdenes 
emanadas de París . 
Sus r.ctos no podrían estimarse l íci tamen-
te como signo de pasajera v dispensablc I 
i r r i tabi l idad. Sabe Frr .nHa que nuestro C.o-
bierno, firme en la defensa de su razón, 1 
no ha de negarse á s a t b í a v r la curiosidad 
que tn.r.estra para que las circunstancias que l 
aconsejaron el desembarco en Larache que-
den aquilatadas en absoluto. 
Fal tar ía á deberes inexcusables si acudie-
ra á caminos tortuosos para nrecipitar en 
cualquier sentido las negociaciones pen-
dientes. 
Estamos sobre aviso y no queremos acep-; 
tar un supuesto denigrante para la Renú-
blica. 1 | 
No sabemos si Francia se cefrará 3- hará 
renuncia del honor que corresponde á su 
nobleza. Esperamos que no se anodere la 
insania d t l espír i tu del Gobierno fnncés v . 
gne las cosas se encaucen ñor declives que 
faciliten á una^ y á otra potencia la deco-
rosa solución á que deben propender ai¡:-
bas.» 
S e l i a n FU o i b - , 
Fez /^.—La noticia del desembarco de los ' 
españoles en Earache ha causado honda 
emecióa. 
Fl Su l t án , que al conccerla se puso fu r io- i 
so, va á protestar. 
Cunde la agi tación enjtre los rchauma á 
favor de El Clau í . Ua habido varias r iñas 
en los zocos, resultando algunos muertos.— | 
Fabra. 
l>o C a r a c h e . 
_ Larache 75.—El comandante del Catalu-1 
ña, que in ten tó remontar en una canoa au- ' 
tomóvil cl río buceos hasta Alcázar, no 
pudo por falta de agua llevar á cabo su! 
propósi to . 
Hoy se ha celebrado solemne misa de 
campaña en el campamento español con mo-! 
t ivo de la festividad del (\fa.~-Fabra. 
I C n c u e n t r c s c o n l a s t r o p a s e s p a -
ñ o l a s . 
Layamarnia /ó .—Después de la ocupac ión ' 
de l ía i -Zat í por las tropas español es, el ge-1 
neral barrea rceorrió la llanura de Zebra, por : 
las inmediaciones del Muluya . 
Se ha eoníirmado que los españoles tuvie-
ron varios encuentros con los r i íeños eu 
Vnedker.—Fabra. 
ILou a l e m a n e s . 
/V)7/n / ó . - b a Deutsclie Tages Zcitung 
dice que Alemania no asiente ni al rgcWnte 
dcscmbaríX) de les e s p a ñ o l e s cu ba.raehe ni 
á las oporaeiones de Francia en Marruecos. 
F l Post y el Rkichsb&té rechazan la idea 
de una alianza hispano-alemana por opinar 
que tal alianza expondr ía á Alemania á so-
brados riesgos. 
I n t e r p e l a c i o n e s ^ a l < K o l > i e m o 
í r a n e e s . 
París 16.—Cámara de diputados. Explá -
nanse las interpelaciones sobre la c m s t i é a 
de Marruecos. 
Jvi leader socialista J a a r é s se congratula 
por haber mejorado la si tuación frawe .-es-
pañola. (Grandes aplain<os), «Me es tanto 
m á s grato el hacerlo constar á ic í cuanto 
que fué siempre una ¡pan desbeha para 
anestro país y para Europa cuando hubo 
desacuerdo entre E s p a ñ a y Francia». 
(Aplausos). 
I / iKgo pide exídicaciones sobre el estado 
de relaciones entre Francia y Esnaña , re-
laciones que se rh.M'n dice por el Acta de 
Algeciras v un Tratado secreto. 
j \ f . Charbs Penoisí dice cine en 1904 el 
( utour. s presidente del ^Gabinete de Ma-
d' id, Sr. Hfattra, comunicó él texto de dicho 
Tratado á todos los jefes de grupos polí-
ticos. 
Vuelve á hablar M . J au ré s , pidiemlo al 
Gobierno haga gestiones para la publicación 
del referido Tratado secreto con obj<eto de 
OMUI térmiHO á los equívocos y se vuelva 
| i 1 aplicación de lo estipulado en el con-
vido algecirense. 
.Qiuaimos i r á Fez, y para ello pintaron 
entonces nuestros agentes la si tuación coflio 
desesperada. Pues bien ¡ lo que á la sazón 
hicieron los agentes españoles , hoy día lo 
están haciendo á su vez les ajenies fran-
cesas, es decir, que afirman ahora ¿Jtos que 
reina absoluta tranquilidad en el país nio, 
grebino» como autes lo alirmaron aquéllos.» 
t i l llamamiento del Sul tán eii demanda 
de protectorado, sigue diciendo, no fué más 
que una protesta de Soberano desarmado 
y desposeído. 
Estase formando en España un pwrlido 
e;,I.aiial (pie toma por pre icxlo P . - , progre-
sos de la diplomacia, el Éjéfcit'o y los finan-
cieros franceses para excitar á España á 
imitar el ejemplo de Francia. De seguir 
las cosas por tal camino, nn momento^ip.. 
gara en que 110 habrá más remedio 
partir á medias con España ó entrar CJU 
esta hermana latina eu un conflicto del que 
Alemania, que actúa ahora de mera testigo 
pudiera ser entonces el á rb i t ro . 
Termina pidiendo á Francia v 'España evv-
cuen Marruecos ambas á la vez. 
• Habla después M . Deschanel, diciendo-
«Causa de los sucesos de Fez lo fué d re-
tr i s o con que quedó, concertado el acuerdo 
franco-marroquí.» 
opina el orador que hubiera sido mejor 
ir á Fez por Taza, en vez de tomar el canii. 
no del Oeste. 
«Respecto al porvenir- añade , 110 puede 
ni debe pensarse en uineuna ocupación to-
t d y del ini t iva; pero sí eu que es nreciso 
ori ' .an:/ir sin d.-moia, así en Fez como en 
sus abvdulores, unas fuerzas xerilianas con 
cuadros europeos, España está cotnpronteti-
da con Francia por un acuerdo secreto y el 
Acta de Algeciras; pero es ésta la que mfm 
autoridad tiene para resolver en el caso de 
ocurrir a lgún conllieto resneeto á los efec-
tos de uno ú otro Convenio..» 
Afirma el orador (pie uo quiere pensar si-
quiera cu la posibilidad de a lgún conflicto 
entre Francia v Kspaña, pues o n s l i t u i r í a 
tal cosa un verdadero crimen. 
Termina diciendo que Francia nuede guar-
dar la calma y seteuridad nropias de un 
gran ¡nu blo. (A ide.usos.) 
Contesta el ministro de Negocios Fxtran-
jeros, explicando por (pié tlil u-ce-ano en-
viar una columna de sacorro á T-V/ on H»ín. 
de era muy crítica la s i tuación, según mani-
fesí:ac!oiics de los cónsules de i-reacia e In-
glaterra. 
«Fuimos á Fez—dice—norque lo pidió cl 
Su l tán , y pasamos por la Chania porque 
también lo nidió así Muley Haflid. l.as Ho-
pas que había reunidas en Taurit no fué 
•»( nester tpie marcharan á Fe/, lo cual no 
inqiidió fuera útil y duradera la obra reali-
zada por ellas. Haré constar (pie si hubiera 
sido necesario i r á Fez por Taza, hubiéra-
mos ido sin dil icuitad n i objeción alguna 
por parte de nadie. Francia ha réápeládo el 
Acta Algeciras. Cnanto á España, e.-tá 
reaV::an(>) eu barache y Alcázar actos de 
los que quiero hablar á ja Cámara . Halda, 
ocurrido, al parecer, graves suceses en atp.e. 
lia comarca. (bce el ministro unos informes 
de los agentes españoles , en los oue ést :i 
justificnn el desembarco de las pronas en La-
rache. ) 
S'gtle diciendo el minis tro: 
«Las conversacienes sostenidas por les Go-
biernos de París y Madrid p u n Q rPu.cu 
el terreno de los principios, ba priidente ac-
ción de Franci.i no falta en nada al Acta de 
Algeciras. 
Pr-^eeidremos c,.u ¡^¿áu'a la p<>Hüca' de 
inteligencia y asociación con el mismo espi-
r i ta amistoso dg si- aiprc. Y 110 c^be dudar 
que por mi parte, E s p a ñ a tic:.'; i-Ual crite-
rio, por cnanto esta política e s t á en absoluto 
de conformidad con la (kele.raeión de de 
Octubre de KXM, de la cual España y Fran-
cia, t i rnununte ivMiekas á mantener la in-
tegridad de Marruecos, tomarou por base de 
su polí t ica, y lo piopio hicieron las demá ' 
potencias. 
Se ha hablado de un arreglo secreto entre 
Francia y E - p a ñ a . De existir tal arre<>lo, ¿ po-
dría divulgarse en uno de dichos países ei 
secreto que á ambos pertenece ? Hoy come 
ayer se imponen, tanto á Fspaña come* á 
Francia, los tres principios siguientes: So-
beranía é índepeÉaencúi del Sul tán , i n t un 
dad de sus Estados y libertad económica en 
Marrucccs, sin desprualdad alguna. 
Los incidentes de Alcázar no pueden arras-
trar ifaiffttM niDdüicación de dichos prin-
cipios. Las seguridades dadas por el Gabi-
nete de Madrid dan derecho á creer que ést? 
desea aplicar esa política y tener cuenta de 
las necesidades rnic para él y nosotros din: ;-
nana de la mipmn.» 
A cont inuación lee M .Crupni una Nota 
dirigida por Francia á las demás noter.eias, 
diciendo que despejado ya Fez cK los rebel-
des une lo rodeaban, queda por conserruir la 
sumisión de algunas kabilas, reduciéndose 
á lo estrictamente necesario las operacioncf 
encaminadas á este fin. 
Añade luego el ministro: «Resnetuosos fie'. 
Acta de Alyeeiras, nos dedicamos f\ résta-
Mecer la autoridad del Su l t án v la Hb rt 'd 
del comercio. Nuestras tronas permanecerán 
en la región de Fez tan sólo el tiempo indis 
pcnsable. El acuerdo franco-marroquí h iy 
que llevarlo á la práct ica oronta y rápida* 
mente. Reorr¡pniizado ya eL Ejército xcrifia-
no, hay que acabar con el actual régimen 
fiscal, á todas luces tan defectuoso; poñef 
t é rmino al desorden y la in t ranqui l idad; or 
ganizar la policía de los puertos y reformar 
el Ma;dizen. Es t é t endrá , per su parte, qm' 
emprender obras núbl icas . Esta empresa nc 
puede originar susceptibilidades en ningún 
país , puesto que está basada en las condv 
ciones concertadas con Francia y las demás 
potencias.» (Grandes aplausos.) 
Deséchase ñor 471 votos contra 112 un Or 
den del día de M . J a u r é s condenando la pe-
ligrosa política de Tratados secretos, invi-
tando al Gobierno á obs. rvar con cxactiínr. 
el ^Acta de Algeciras y á cesar en la ocupa-
ción mi l i t a r en Marruecos y en todo cuan-
to pudiera comprometer la necesaria amis-
tad de Francia y E s p a ñ a . 
Apruébase un Orden del día de M. Ferr\f 
aprobando las declaraciones del (• »bj$ttiO y 
confiando en éste para seguir ana política 
en conformidad con los inten. ' •. ••:)• . i d'S 
de Francia cu Marruecos con arrQgl.'" c1 Acta 
de Algeciras. iba parte de dicho ' r a del 
día qUe dice i.y confiando en este...» quedó 
aprobada por 434 votos contra 77. 
Se levanta la sesión. 
VOCHS DE A L I E N T O 
l 'no de nuestros compañeros ha recibida 
carta del respetable sacerdote residente efl 
Lérida 1). Tomás Echevar r ía . 
Orgullosos de que nuestra publicación a c -
rezca la aprobación de los lectores c a t ó l b c s 
reproducimos algunos párrafos de la me'i-
eionada epístola. 
Dice así el Sr. Echevar r í a : 
«Crea usted que me encanta la redacción 
de E i . Di iHATK, y que, según opinión versa-
da en achaques de estilo pcr iodís lLo, lian 
sabido usteder dar en el verdadero medie, 
equidistante del arcaismo soporífero de lini-
chos periódicos nuestros, ni más ni menos 
que del ncolo_e;:mio r 'd ícnlo de oi.r )S yi\t}f&» 
que tampoco van á ninguna país? 
•Le diré que'en una lar-1 entrevista q u í 
hace algunos días tv^e cor. cl señor o.'.usj.o 
de Jaca, el ilustre prelado tuvo para V.U 
r.ATE palabras de sincero y eUi.¡!: iasta. enco-
mio, poniendo por las nubes las condiciones 
literarias de todos ustedes. 
Huelga decir (pie en el modesto radio de 
mis relaciones eu esta ciudad trabajo para 
dar á conocer EL DICHATK, que ya tiene aquí 
bastantes suscripciones.» 
Nos sentimos orgullosos por tan ininen ei-
dos elogios y quedamos agradecidos al in-
signe prelado D. Antol ín López Peláez, qu* 
nos honra con tan bondadosa opinión, y ai 
culto comunicante, D . Tomás Echevarr ía . 
Año H - m m . p l . 
P O L I T I C A 
Sanción de leyes. 
' rÍIü\- irá & Poiácio ía Mesnj'del Senado .pa-
ta soineter á la sanción rc-^ia las leyes últ i-Eamcntc' aprobadas. \ j J[ U L 
Jlmeno, de viaje. 
Dentro de unos días marchará á Granada 
el ministro de Instrucción públ ica , D. Ama-
lio Jlmeno. 
Elección de Comisiones. 
Las Secciones de la alta Cámara , en su 
reunión de ayer tarde, han elegido las Co-
niisione* que han de entender en los si-
ouknles asuntos: 
Supbeatorio para procesar al Sr. Junoy.— 
Señores Pico, Her.ayas, Palomo, Santama-
ría de Paredes, Oliva, Teslur y Pusch. 
Jubilación de los registradores de la Pro-
piedad. -Señores Martos, Dciu^'as, Pópcz 
fiiyiñoz, Roda, i^Puaces, Suárez luclán y 
Retortillo. 
Modificación del a t i . 15 de la ley de Jus-
ticia mtmjcipali-i Sc-ñoivs njarqués viudo de 
Mondéjar, Pandeira, Palomo, Alonso Cas-
tr i l lo , Ordóñez, Alvear y Ortueta. 
Don Valeriano en Madrid. 
Anoche, en el expreso de Barcelona, llegó 
i Madrid el capi tán general de Cata luña , 
D. Valeriano VVevler, á quien le acompa-
tan sus ayudantes. 
En la estación le esperaban muchos ami-
gos políticos y particulares. 
E l Sr. Weyler permanecerá algunos días 
en esta corte. 
Hoy conferenciará extensamente con el 
Sr. Canalejas. 
Proyectos y créditos de Hacienda. 
Concediendo un suplemento de crédito 
de 100.000 pesetas al ministerio de Estado 
con destino á gastos políticos de Marrue-
cos. 
Otro de 54.360 pesetas para los castos que 
origine el servicio de renovación de t í tu-
los de la Deuda perpetua al 4 por 100 i n -
terior, emisión de Octubre de este año. 
Otro de 3.̂ 00.000 pesetas, distribuido en 
la siguiente forma: 
Ampliación del crédito para las obras del 
•ferrocarril de Betanzos á Ferrol ; 600.000 pe-
setas para subvencionar la sección de Jaca 
qj túnel del Canfranc y para obras de este 
t ú n e l ; 1.500.000, para terminar la sección 
de Lérida á Balagucr; 500.000, para co-
mien/.o de las obras de la sección de Ri -
ooll á P u i g c e r d á ; 500.000, para subvencio-
ues concedidas por leyes especiales, y á 
otros ferrocarriles. 400.000 pesetas. 
Facultando al Gobierno para conceder el 
establecimiento de depósitos francos en los 
puertos que crea convenientes, y siempre 
que tengan Aduanas de primera clase y 
determinadas condiciones, que en 12 art ícu-
los del proyecto se detallan. 
Concediendo la admisión temporal de los 
tejidos crudos de algodón con destino ex-
clusivamente á la es tampación ó t inte para 
iér (1 vueltos al extranjero dentro de los 
plazos que el reglamento señale . 
Conferencias interesantes. 
E l presidente del Congreeso conferenció 
ayer tarde esparadamente con los jefes de 
las minor ías , acerca de la conveniencia de 
prorrogar la sesión, á fin 
E L D E B A T E 
Sábado 17 de Junio 1911 
D. Nicolás Palmes, y por la tardé, á las 
seis, I ) . Manuel López Anaya. 
Bu la de San Millán, ídem I d . , predicando 
por la m a ñ a n a , á las diez, 1). Julio Casado, 
v por la tarde, á las seis y media, D. Ju-
lio Gracia. 
Kn el Caballero de Cmcia ídem, id.,^pre-
dicando en la misa, á las diez y me( ' j i , 
I ) . Eladio Ortega, y por la tarde, á las cinco 
y media, 1). José María Tellado. 
En la parroquia de San José, ídem á las 
seis( y media, 1). I.uis Calpena. 
t ,n la de San Luis, á las siete, D . Fran-
cisco Fernández Prieto. 
La misa v oficio divino son del Corpus, 
con r i to doble y color blanco. 
Visita de la Corle de María .—Nuestra Se-
ñora de la Flor de Lis , en las u ionjas del 
.Sacramento; de Lourdes,, en San J o s é ; del 
Corazón de María , en su parroquia y en su 
iglesia, ó de la Caridad del Cobre, en las 
Descalzas. 
Iglesia del Carmen. Adoración nocturna 
(vigi l ia general del Corpus). 
Turno: San Agus t ín . " t 
(Este periódico se publica con censura.) 
P O R F I R I O D I A Z E N E S P A Ñ A 
Viga 76.—Hoy ha llegado á este puerto 
el vapor Ypimñga , á cuyo bordo viene el 
ex Presidente de Méjico Sr. Porfirio Díaz, 
que se halla enfermo de la boca por efec-
to de la extracción de una muela. 
Fueron á saludar al Sr. Díaz el ministro 
de Méjico en Lisboa, el cónsul de dicho 
país en Vigo y el alcalde de esta capital, 
acompañado por el secretario del Ayunta-
miento. 
Interrogado por los periodistas, dijo que 
abandonó el Poder haciendo el ú l t imo sa-
crificio por su Patria, pues hubiera venci-
do á la revolución, pero tan sólo al cabo de 
una guerra de dos años , durante los cuales 
era probable una intervención de los Esta-
dos Unidos. 
Además—añadió—tiene el pueblo meji-
cano un temperamento revolucionario y se-
gu i r á al primero que tremole la bandera 
de la rebelión. 
Por estas causas—agregó—yo no aceptaría 
ya la Presidencia. 
Te rminó diciendo que al abandonar su 
país quedaban en las arcas del Tesoro 62 
millones de pesos y un depósito de 38.000 
fusiles maüser . 
Respecto al nuevo Gobierno declaró que 
no podía formar juicio. 
E l ex Presidente desembarcará en E l Ha-
vre, yendo á establecerse en un pueblo de 
Suiza.—Fabra. 
ÍI DÜ EN EI m m m m 
antes puedan aprobarse los proyectos pen-
dientes de discusión y suspenderse las se-
siones. 
E l conde, de Romanones obtuvo el asen-
timiento de los señores Azcárate , Lerroux, 
• Fel iú y Ventosa, para prorrogar á diario 
las sesiones hasta tanto solamente que ter-
minen sus discursos las oradores que se en-
cuentran en el uso de la palabra. 
• E l Sr. Lerroux expuso al presidente del 
Congreso la observación de que por su par-
te tenía adquiridos con anterioridad dos 
compromisos: uno con sus amigos polít icos 
para discutir con ampli tud el proyecto de 
Canarias, y otro consigo mismo para opo-
nerse á la aprobación de cuantos créditos 
•necesite el Gobierno para las atenciones de 
la guerra de Marruecos. 
También es muy probable que el señor 
Lerroux diseutá el proyecto sobre; ferroca-
rriles transpirenaicos en lo que se refiere 
á Puigcerdá , por considerar insignificante 
el crédito que se concede para dichas obras. 
> Cada uno de los citados jefes de minor ía 
hizo presente también al conde dr; Romano-
?ieá los diferentes criterios que habían de 
observar en la discusión de los asuntos pen-
dientes, según la importancia é in terés que 
á cada uno de ellos concedan, 
lado con el Sr, Maura por conocer ya de 
antemano su opinión, que es la de pedir vo-
tación nominal para toda prórroga de sesión 
que se solicite. 
A las seis menos cuarto regresó al Con-
greso el conde Roiuanones, donde enteró al 
jefe del Gobierno del fracaso de sus gestio-
nes cerca de los jefes de minor ías , para pro-
rrogar las sesiones por dos horas como lo 
había propuesto. 
I J a c a b r a . . . 
La sesión de ayer careció de importancia. 
Unicamente presenciamos las h ipócr i tas 
cabriolas de dos ediles republicanos. 
Es necesario significarse por algo..., sea 
por lo que sea, y algunos de los ediles repu-
blicanos, ya que no puedan bri l lar por otra 
cosa, quieren llamar la atención de la plebe 
por sus ga l la rd ías sectarias. 
Ayer tuvieron lugar unas gal lardías ridícu-
de que cuanto I las. 
Pide que se amortice la plaza por esti-
marla inút i l . 
Defiende el dictamen el Sr. Nicoli , discre-
pando no poco del parecer del edil socialista. 
Rectifica el Sr. Barrio y hace lo propio el 
Sr. Nicol i . 
Intervienen los señores Dorado, Benedito 
y Dicentn, y el dictamen es retirado. 
Quedan sobre la mesa cuatro dic támenes 
referentes á aprobación de presupuestos 
para ejecución de obras. 
E l secretario, Sr. Ruano dió lectura de 
las siguientes; 
Una del Sr. Valdivieso, para que, en men-
saje respetuoso dirigido á la Mesa de las 
Corles, se solicite la concesión dq un pase 
indi vidual para cada uno de los señores con-
cejales. 
Otra,, del •Sr. Dorado, para que se ins-
tale debidamente el plano de Tejcira, cono-
cido vulgarmente por el de Amfjeres, exis-
tente en el Archivo municipal . 
Otra, del Sr. Ramos, para que en el pre 
supuesto vigente subsistan los once v ig i -
lante de consumos de la zona del extrarra-
dio, dest inándolos á prestar servicio en otras 
dependencias ó servicios municipales con 
el carácter de obreros fijos. 
Fueron las tres tomadas en consideración 
por el Concejo y pasaron para su estudio á 
las correspondientes Comisiones. 
K l Sr. Vilar iüo pide se busque un ex-
pediente de 3 de Marzo úl t imo, relaciona-
do con el grupo escolar Reina Victoria, 
para que se active. 
E l alcalde ofrece complacer al concejal 
republicano. 
El Sr. Ouejido dice que los industriales 
panaderos siguen cometiendo verdadero 
fraude con el público respecto al peso del 
pan. 
Denuncia á un guarda de Cementerios, 
que no cumple estrictamente con su de-
ber. 
E l Sr. Francos dice que procederá en con-
secuencia. 
E l Sr. Abellán habla de reformas que 
van á introducirse en el Cuerpo de la Guar-
dia municipal , temiendo que con dichas re-
formas se perjudiquen derechos adquiridos. 
Habla .después de la custodia que el 
Ayuntamiento ha ofrecido, para que figure 
en la procesión del Congreso Eucar ís t ico , 
diciendo que se habrá hecho con todas las 
garan t ías necesarias para la Corporación. 
E l alcalde manifiesta, cuanto á lo prime-
ro, que se cumpl i rá estrictamente la ley. 
Cuanto á lo segundo, expone que se ha rá 
entrega de la custodia con todas las garan-
tías que el Sr. Abellán solicita. 
Hl Sr. Catalina ruega al alcalde que, si 
C 'Uio función social, la banda y los mace-
los municipales concurren á determinados 
actos religiosos ó laicos, no se haga sino 
por acuerdo del Ayuntamiento. 
E l alcalde estima que creía mejor que se 
siguiera dejando á él esa facultad, pero en 
vista de las manifestaciones del .Sr. Catalina, 
en lo sucesivo lo someterá á la aprobación del 
Concejo. 
E l Sr. De Carlos estima que el Ayunta-
miento debe cooperar á la mayor brillantez 
del Congreso Eucarís t ico. 
El Sr. Quejido hace algunas observaciones 
sobre el hundimiento del Colegio del Car-
men, en la plaza de San Francisco, y pide 
que se aproveche la oportunidad para que se 
introduzcan en éste las reformas necesarias. 
E l Sr. Francos prometió atender todos, ab-
solutamente todos, los ruegos y proceder 
cuanto antes, y dió por terminada la sesión. 
L a b e r n i a n i u n i c i p i i l . C o n c l o r l o 
en l i e e o l c t o s . 
Mañana , á las once y media, en el paseo de 
Recoletos, dará la banda municipal un esco-
gido concierto, interpretando el siguiente 
programa': 
i.0 Danzas noruegas, Gr ieg; a) allegro 
márcalo; b) aUegreio tranquilo e gracioso; 
c) allegro modéralo alia marcia; d) allegro 
molto. 
2 ° Carnaval parisién, polka-marcha bur-
lesca, Popy. 
3.0 Patria, obertura, Bizet. 
4.0 Fan tas í a de La verbena de la Palo-
ma, Bretón. 
V3DA P A R L A M E N T A R Í A 
D E C O R T E S 
S F N A D O I 1/00 varios documentos pretendiendo de-
W A U . L I Í . & J L ^ W mostrar que en Las Palmas no es u n á n i m e 
(SESIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 1911) W opinión divisionista, pues se aspira m á s 
á mejorar los organismos administrativos. 
Comunicaciones mar í t imas 0% 14 de Enero 
de 1909. 
Concediendo íá gran cruz del Méri to 
Agrícola á D . Jerónimo Rius, á D. Luis 
Mar t í Codeado y á D. Laureano Folie. 
—rNombrando comendador ordinario del 
Mérito Agrícola á D. Mart ín Valera. 
—Idem caballero de ídem id . á D . Fran-
cisco Roca. 
—Jubilando al presidente de la Junta de 
obras públ icas , D . Vi to Ernesto Hoffueyer 
y Jubeldía . 
—Idem al inspector general del Cuerpo 
de Ingenieros 'de Caminos, D . Manuel Gon-
zález Mart í . 
—Nombrando en ascenso de escala , ins-
pector genera] del Cuerpo'de Montes á don 
Juan García Bragas. 
— Idem en ascenso de escala inspectores 
generales del Cuerpo de Montes á D . Ar-
turo Díaz Rocafull, á D. Federico Carvajal, 
á D. Jenaro Mira , á D. Maréelo Ncgré , á 
D. Segundo Cuesta, á D . Carlos de Camps, 
á D. José María Regal y á D . Gregorio de 
la Hoya. 
De Hacienda.—Decretos 'autorizando la 
lectura de varios proyectos de ley sobre 
créditos para el ferrocarril del Ferrol á Be-
tanzos y para los transpirenaicos, (para 
atender á gastos hechos en Marruecos y para 
los (pie origine el traslado de los penados 
de Ceuta. 
• O T I C I A S 
Se 
tre seí 
veniente enfermo el ilus* 
a colegiata de la O .Mi-
t re scuor anau ue 1.1 WÍVS'»1 , , 
ña, I ) . Ramón Bernarder, hermano de} re-
nombrado jurisconsulto de igui}! a p e l l i d o . 
Hacemos votos muy sinceros por su pron-
to y total restablecimiento. 
Ayer hemos tenido el gusto de saludar 
á oucátro querido amigo D. Manuel Rodrt-
une/. ( íayoso, influyente personalidad del 
partido de Viaua del Bollo (Orense). , 
El Sr. Rodr íguez Gayoso ha regresadd 
ayer en el correo de Cal ida, siendo despe-
dido por muchos amigos. ^ 
Se aproxima el Congreso Eucar ís t ico . E l 
alcalde cedió para la procesión una magnífica 
Custodia propiedad del Ayuntamiento. 
Esto se hizo con el aplauso general del ve-
cindario de Madrid. Y sin embargo, hay con-
cejales republicanos que censuran este acto, 
porque se verificó sin acuerdo del Concejo y 
sin las suficientes ga ran t í a s . 
Esto es bufo, ridículo y memo. ¿ No pre-
senta ga ran t í a s la Comisión del Congreso 
Eucar ís t ico ? No teman los señores republi-
canos. Cuando se tratase de otras personas 
y otros actos, comprender íamos la reserva. 
Seguramente no estar ía tranquilo el vecin-
dario madr i leño si el Ayuntamiento presta-
se una joya para otros actos que no tuvieran 
carácter religioso. 
E l Sr. De Carlos, concejal católico, dió las 
debidas ga ran t í a s . . . No hacía falta. E l pú-
blico sensato sabe cómo clasificar las pala-
bras de esos concejales republicanos: de es-
tupidez absoluta. 
+ 
A las diez y media comenzó ayer m a ñ a n a 
vSe abre la sesión á las tres y media, bajo 
la presidencia del .Sr. Montero Ríos. 
E n el banco azul, los ministros de Gracia 
y Justicia y Guerra. 
E l señor BARROSO contesta al mego 
formulado en la sesión anterior por el señor 
Alvarez Guijarro. 
Este pide la palabra y comienza á cen-
surar el decreto dictado para el ascenso de 
la carrera judicia l , asegurando que vulnera 
la disciplina é inmoviliza el personal. 
E l ministro interrumpe frecuentemente, 
explicando el alcance de la citada disposi-
ción. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO sigue 
criticando los ar t ículos del Real decreto, es-
pecialmente los 18 y 33, y censura el pase 
de los escribanos á 
estableciendo la descentralización 
Tampoco es unán ime la opinión en Lan-
zarote y Fuerteventura. 
Dice que el Gobierno tiene interés en sa-
car adelante este proyecto, porque teme que 
si no se aprueba, todos los divisionistas se 
hagan republicanos. 
E l señor SOL Y ORTEGA: ¡Ahí le duele! 
(Risas.) 
E l señor DOMINGUEZ ALFONSO sigue 
explicando lo ocurrjdo en el seno de la Co-
misión, diciendo que desde el primer día se 
vió claramente dibujada la tendencia d i v i -
sionista. 
Di jo que era una lás t ima que se malgas-
tasen tantas energías en un pleito tan i n 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el verificado ayer m a ñ a n a , bajo la 
presidencia del Rey, pronunció el Sr. Cana-
lejas su acostumbrado discurso .resumen 
acerca de los asuntos de política interior 
y exterior, ocupándose con especial dete-
nimiento de los asuntos de Marruecos y 
de la marcha de los debates parlamenta-
rios. 
A l dar la referencia á los periodistas, dijo 
el jefe del Gobierno que había dado cuenta 
á S. M. de la s i tuación en que se encuentran 
nuestras fuerzas en Larache y Alcázar y la 
seguridad que hay de mantener constante 
comunicación con dichas poblaciones me-
diante la que existe con Tánger . 
E l Gobierno estima infundado cuanto se 
ha dicho respecto ^ i l supuesto Sncidcntc 
entre las fuerzas de los tabores de policía 
francés y español que se encuentran en 
Alcázar. 
También se ocupó el Sr. Canalejas de las 
noticias oficiales que se reciben de Mcl i l la 
y Alhucemas, pues desde esta ú l t ima plaza 
se han observado una de estas noches gran-
des hogueras, que respondían á la alarma 
que cundía entre los moros por haber pro-
palado unos agentes franceses que Espa-
ña enviaba tres columnas y siete buques; 
pero la alarma ha desaparecido fckspués 
del zoco, celebrado el jueves, pues-
to que los moros han tenido ocasión de con-
firmar la falsedad de cuanto por dichos agen-
tes estaba propalándose. 
Las kabilas de Alhucemas, es decir, las 
del interior, siguen en lucha. 
Anteayer tuvieron tres muertos y cinco 
heridos. Ayer, en nuevo combate, han te-
nido cinco heridos más . Estos se han pre-
sentado en Alhucemas para ser curados. 
Respecto á los asuntos del interior, hab ló 
el Sr. Canalejas de la detención en Oren-
Víct ima de penosa enfermedad f : i i u ^ 
en Madrid el joven periodista Rafael A l -
colea, sobrino de nuestro distinguido com-
pauero en la Prensa D. Antonio Rodrigue/. 
Lázaro, á quien lo mismo que á su distin-
guida faimpa, enviamos nueslro sentida 
pésame. . 
E l jefe superior de Policía, Sr. Fernán-
dez Llano, eonfonne con el acertado crite-
rio del comisario Sr. Marsal, ha re t i r ad» 
de la escena del teatro de la Latina la 
obrita titulada Justino el jardinero y h / 
entregado el libreto al juez de guardia. 
Benigno Várela publica en L a Monarquía 
de esta semana un ar t ículo ti tulado: «¿Qué. 
remedio se debe aplicar contra las campa-
ñas an t ipa t r ió t icas? ¿Podr ía fundarse fla^ 
Unión monárquica y patr iót ica, integrada por 
liberales, conservadores y neutros?» 
Contestan en este número á las preguntas 
del director de L a Monarqtiía el conde d « 
Romanones, el ex embajador de España en 
París señor marqués del Muni y los sena-
dores señores conde de Torrear ías , duqm» 
de Maqueda, barón de Sacro L i r i o , conde do 
Torre-Vélez y los diputados señores coirW 
de Albay, conde de San Luis , Emi l io Or tu-
ño, Luis Redonet, José A b r i l y Alonso Mar-* 
t ínez. 
Publica, además , L a Monarquía intercr 
san t í s imas informaciones con fotografías de? 
la Infanta Isabel, señor i tas de Dato y, 
crónicas veraniegas de Bilbao, San Sebas-í 
t ián y Santander. . ' 
la categoría de jueces, 1 ^ j p ^ ] ^ ' 1 tienen armas, y de otro que ya ha sido re-
con evidente perjuicio de^ los que actual- D i e ]os islefl0S ^ sido siem si conocido, encontrándose, que contenía fusi-
' vos de la gleba del Gobierno, que ahora se lcs Remingtons en mediano uso, machetes, mente ó en el porvenir desempeñen tales 
cargos. 
Hace notar que con arreglo á este absur-
do decreto, los escribanos de Madrid y Bar-
celona serán ipso-facto magistrados de pro-
vincias. Los escribanos de Juzgados de ca-
pi ta l se rán jueces de t é rmino , y así suce-
sivamente, poniéndose delante de los jue-
ces que lo son por oposición y por carrera, 
habiendo sufrido el largo calvario de los 
Juzgados d¿ entrada y de a s c - p n ^ n , posandr» 
en ellos 20 ó 25 años , que ahora un escri-
bano salva sólo con cuatro años y una opo-
sición mucho m á s ligera y de mucha menor 
importancia que la sufrida por los funcio-
narios de la carrera judicial 
significante conuTel de la división del ar- s? de unos vagones que se supone con-
que los isleños han sido siempre sier-
' i cu_ 
Como consecuencia de las denuncias he-
las autoridades portuguesas, el Go-
san la hilaridad de la Cámara , dice que es i D1lrn0 " f comunicado instnicciones á varios 
ex senador vitalicio, porque en'uua ocasión! ^ a d o r e s de provincias 
acuerda de ellos para provocar el que pueda, cuS,hillos. I ALS:UI!AS M"ILICLONES-
ser un grave conflicto. ,Lo o ^on 
Con frases pintorescas é irónicas, que cau-' ?aS P0.' ^ ^ ^ t ? ^ ^ ! Í S * « in uiin~iAnÁ A~ i„ J - ' 1 i t ierno na 
Ayer tarde ha inaugurado S. M . el Rey la 
Exposic ión de Arte decorativo, organizada 
por el Círculo de Bellas Artes en su pabel lón 
del Retiro. 
Acompañaron al Monarca el presidente del 
Consejo, el ministro de Instrucción públ ica , 
la marquesa de Squilache y el ex minis tro 
Sr. Aguilera. 
E l acto resul tó br i l lant ís imo. 
Ha fallecido en esta corte la respctab'a 
y virtuosa señora doña Catalina Oresanz y\ 
Mange, t ía de nuestro buen amigo el inte-
ligente jefe de las oficinas de administra-
ción del señor marqués de Camarasa doif 
Gregorio Rodríguez Orensanz, á quien muy 
de veras acompañamos en su justo dolor. . 
B U Q U E S O S P E C H O S O 
Vijro / 6 . — A l vapor a lemán Pinto, l l egad» 
hoy precedente de Villagarcía, le ha sido 
detenida la carga hasta reconocerla, pues 
se sospecha que fué dicho buque el (pío 
condujo el contrabando de anuas cogido ei» 
Pontevedra y Orense.—Fabra. ¿ 
por un error con el Sr. Domínguez QjL apa-
reció investido en la Gaceta con ta l honor, 
que antes deseaba y sigue deseando, aunque 
es muy difícil que lo consiga. 
n tfffer el caciquismo que reina tiempo ha | 
en la Gran Canaria, que hacía suponer el i 
gobierno de las otras islas por procónsules , 
y dice que el proyecto no es obra del Gobier-
no, sino de los que han venido haciendo pre^ 
Ultimamente t ra tó el jefe del Gobierno 
de la actitud de la minor ía conservadora en 
la discusión de los créditos, que sigue sien-
do de franca hostilidad. 
E I I t i e m p o 
Mejora notablemente, á juzgar por ha iníorma-
íiones do provincias. 
Hmi cesado ha lluvinfi en la Península, excepción 
hecha de la región gallega. 
Pd cielo preséntaso despejado, la temperatura au-
numta y la presión lia sufrido una elevación consi-
derable. 
Fin Madrid tuvimos un día espléndido. 
El termómetro subo do una manera alarmante y la 
presión se mantiene á buena altura. 
Los resultados correspondientefl ú las últimas ob-
Bervaeiones son los quo sigimn; 
Tomporatura: máxima, 30°; mínima, 17°; presión, 
710 mm. 
Indicación baomótrica: variable. 
calmar la alarma del Sr. Alvarez Guijarro. Observa que con las Diputaciones provin 
Rectifica éste , insistiendo en lo dicho, y i cíales ún icas es ta rán mal defendidos los i n -
e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Nicandro, Marciano, Manuel. Sa-
muel, Ismael, Inocencio, Fé l ix , Jeremías y 
Percg i íu , m á r t i r e s ; .Santos I l imer io , Gun-
dulfo, Raiuer ioy Peato Pablo de A rezo, con-
fesores, y Santos Teresa, reina, y Sancha, 
virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Religiosas del Sacramento,, y sigue la 
solemne novena al San t í s imo, siendo orador 
en la misa, á las diez, I ) . Mariano Pene-
dicto, y por la tarde, á las seis y media, 
D. Juan Suárez Seluniider. 
En el San t í s imo Cristo de la Salud em-
pHza una solemne novena en honor del Sa-
grado Corazón; por la mañana , á las diez 
y.media, misa solemne con S. D . M . de ma-
nifiesto, y por la tarde, á las cinco y media, 
predicará el reverendo padre Apolinar Pé-
rez. 
l ín la Iglesia Pontificia, ídem i d . ; por la 
uiaunna, á las once, misa cantada, y pol-
la tarde, á las siete, predicará el reverendo 
padre Teodoro Izar ía . 
Hn la parroquia del Salvador y San Kico-
« 8 , ídem i d . , por la tarde, á las seis 3' mc-
u'?, predicando D. Antonio González Pa-
reja. 
En Santa María Magdalena, ídem i d . . 
SáncliVtaUU'' ' l laS '<;CÍS' l)IX"(lic;uul0 D- José 
E n las Religiosas Concepeionistas (Plas-
co de Caray), ídem i d . , por la tarde, ú las 
cinco y media. 
I ^ ^ a a A r 0 < ' Ü * a Ĉ ^Wcftms'0 conti-j ponen los ascensos reglamentarios para 
aóú t\i-r r níi 011 llolloi- del Sagrado Cora- br i r una plaza de auxil iar de calas, vaca 
D,edicanrto Por la mañana, á las diez 
rectifica t ambién el ministro de Gracia y 
Justicia. 
O R D E N D E L D I A 
Se pone á discusión el dictamen de la Co-
mis ión de presupuestos concediendo crédi-
tos extraordinarios para Guerra y Marina, 
importantes pesetas 13.128.886,29. 
Declarada la urgencia de dicho dictamen 
se vota definitivamente, quedando aprobado. 
Se da cuenta del dictamen referente al pro-
yecto de ley sobre construcción de un nuevo 
edificio para ministerio de Marina, que es 
admitido. 
Lo mismo sucede con el referente á la rec-
tificación de la si tuación que quedan los 
tenientes de la escala de reserva de Infante-
ría de Marina 
tereses de las islas menores 
Estudia la organización que se pretende! Banco do ICastiU» 
dar en el p ^ e c t o á las islas Canarias, esti-¡ Banco Español da Crédito. 
mando que es contraria á los antecedentes Banco Español del Río do la Plata.. 
históricos y necesidades públ icas . i Banco Central Mexicano 
El señor PRESIDENTE advierte al orador Banco Hispano Americano 
que lleva hablando cuatro horas y veintisie-
te minutos, y que según el reglamento, sólo 
puede hablar cuatro horas. 
Añade que tiene que consultar á la Cáma-
ra si se prorroga la autorización para que ha-
ble el Sr. Domínguez Alfonso. 
E l señor D O M I N G U E Z ALFONSO expo-
ne que todavía le queda algo importante que 
decir. 
Un señor SECRETARIO hace la pregunta 
oportuna, y la Cámara acuerda que el señor 
Se votan y aprueban definitivamente otros. Domínguez Alfonso puede hablar durante j j!"*1"08 1 J/^Q 
proyectos, entre ellos el de la concesión dej otras cuatro horas, ó sea el tiempo de una se- " 
3.500 pesetas de pensión á las viudas de los! sión 
E l señor BARROSO procura sincerarse sion para conseguir la división de la provin-
de los cargos que le ha dir igido el señor | cía. 
Alvarez Guijarro, asegurando que el de- Sostiene que en la Gran Canaria no hay 
creto responde al deséo de dignificar la des-¡ n i n g ú n partido político, sino que todos si-
atendida clase de escribanos. Dice, a d e m á s , ! guen al cacique. 
que mientras él sea ministro no se nombra j Dice que en Las Palmas son indiferentes 
rá n i n g ú n juez del cuarto tumo. Finalmen- \ al proyecto; pero que los que dirigen la polí-
la sesión ordinaria, presidida por el alcalde, te hace otros distingos, escudándose en l a . tica han querido hacer del asunto un proble-
Aprobada el acta, quedó enterado el Con- ley orgánica del Poder judic ia l , procurando i ma y una plataforma de patr io ter ía local, 
cejo de los asuntos de oficio y se ent ró en el 
O R D E N D E L D I A 
Casi sin debate se aprueba gran n ú m e r o 
de d ic támenes de muy escaso in terés ge-
neral. 
Es objeto de discusión, y se aprueba en 
votación nominal el nombramiento de doña 
Hi lar ia García-Becerra para la plaza de pro-
fesora de Corte y couiección del Asilo de 
Alcalá de Henares. 
Apruébanse , tras de largo debate, dos 
presupuestos, importantes 190.094,38 pese-
tas, para la sus t i tución del actual afirmado 
por adoquín graní t ico irregular en la calza-
da derecha de la Ronda de Vallecas, desde 
la parte donde hoy llega dicho pavimento 
hasta el Hospital del Niño Jesús , y la calle 
de O'Donnell, entre las de F e r n á n González 
y el paseo de Ronda 
Discútese ampliamente otro dictamen pro-
f)oniendo, de conformidad con la moción de a Alcaldía-presidencia, la reforma del mer-
cado de San Miguel . 
L o defiende el Sr. Aragón , impugnándo lo 
los Sres. Dorado y Dicenta. 
E l Sr. Fraile combate l o dicho por el 
Sr. Dorado, en sentido de une se demore la 
aprobación del asunto, y pide el alcalde que 
quede aprobado ó desechado eu seguida, por 
estimarlo de gran interés . 
E l Sr. Abellán muestra su criterio con 
arreglo al sustentado por el alcalde. 
En parecido sentido babla el Sr. Cata-
l ina , pidiendo urgentemente la reforma 
de que se trata. 
Rectifica el Sr. Dicenta para aclaracio-
nes respecto de las palabras del ú l t imo 
mencionado edil sobre que los asuntos se 
demoren porque se ejerza presión, particu-
larmente con los concejales, aseverando que 
no es asi en lo que al Sr. Dicenta se re-
fiere. 
E l Sr. Quejido explica su voto en favor 
del dictamen, quedando éste aprobado con 
el voto en contra de los Sres. Dorado y D i -
centa. 
Aprúebanse otros varios de relativa i m -
portancia. 
E l Sr. Quejido combate otro dictamen 
proponiendo se anuncie subasta para ena-
jenar el solar núin . 8 de la calle de San 
Opropio, valorado en 47.254,30 pesetas, á 
razón de 65,61 pesetas el metro cuadrado. 
Estima el edil socialista, por largas razo-
nes, que expone, que el Ayuntamiento no 
está en el caso de tener que malvender 
dichos terrenos. 
Hace algunos cargos á la Comisión de 
Hacienda. 
En nombre de ésta le contesta el presi-
dente de la misma, Sr. Eucndía , diciendo 
que el Sr. Quejido es vocal de ella 5' no 
hace umuifcstaeiones en el seno de la Co-
misión, sino que, para buscar ciertos efec-
tos, las hace sólo en el salón de sesiones. 
E l Sr. Bucndía retira el dictamen, soli-
citando del Sr. Quejido su cooperación para 
introducir las necesarias modificaciones 
u i él. 
E l Sr. Catalina interviene, para mostrar-
se en el fondo de acuerdo con el Sr. Que-
j ido . 
.Se aprueban sin discusión otros muchos 
dic támenes sobre contesión de licencias en 
su mayor ía . 
E l Sr. Barrio combate otro, en que se pro-
cu-
l   i l i   l , ante 
;or defunción, y su resulta, * 
L a B o l s a 
a . e cato i r x i . x i . i o i s n 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Interior i por 100 coñudo 
» » Fin corT:»»nto 
» 1 Fin próximo. 
Amortisablo 4 por 100 
> 5 por 100 
Cédulas hipotecarias 4 por 100 
Banco do Españ» 
Banco Hipotecario 
HOT KIOK 
Compafiía Arrondatari» da Tabacor.. 
Exploiiroi 
Ajucarerat Preferentes 
> Ordinarias ..• 
• Obligaciones 
NorU» 
Francos: París, rist» 
Libras: Londres. >r»Bt» 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior j 86,36 j 
Nortes 1 05,6a 













Nota. Difipncstns L ronmlor á todo esfucr."̂  in-
tolcctnal la aronción debida, si so njusta Í'I inj 
pniiriplofi de moral y do arto, y queriendo darlo á" 
esta sección la amplitud qno merece, participamos 
á editores y autores que enviando dos ejernplan - da 
on este lugar, ofreciendo mayor extensión, según 1^ 
importancia del libio. \ 
. E l redactor encargado de la crítica üíerana ea 
m-.ofetio coinpafiéró D. Luis Antón del ülmet. 
+ 
Los gremios. T>. Estanislao Segarra es nn abo-
sado que poseo una enorme cultura, do la que aca-
ba de dar gallardísima prueba publicando eüto ad-
mirable estudio de tLos gremios». 
Es nn libro qno no dcl»c faltar de la biblioteca do 
ningún economista medianamente esterado. 
En él denuustra que los socialistas no han hecho 
tanto, ni mucho menoa, en favor del obrero como 
esos organismos medioevales, nacidos al calor de la 
Iglesia, IncicTon r.ntaflo. 
Al Hogar al final de esta obra morítísina rcaplan-
j decc como vénled indubitable la teoría del inmortal 
nos gremios 
ema sociaLa 
49•2.00, 483,0» f ^ T I v m T¿V, *, ™'¡" , " 
148 00' 148 60 11 r t ^ <I^"'0 ('' rctroccFo a los antig 
330,00 824^00 P1101'10 ser lí* solución del llamado problo 
270,00 000,00 
00,00! 42,23 





heroicos capitanes de Art i l ler ía Royo y Gui-
loche, y el de cesión de terrenos al Ayunta 
miento de Cambados, y otro de menos i n -
terés . 
Seguidamente acuerda el Senado reunirse 
en secciones para el nombramiento de las Co-
misiones que han de entender en el suplica-
torio para procesar al Sr. Junoy, Jubi lac ión 
de registradores de la Propiedad y reforma 
del a r t ícu lo 15 de la ley de Justicia M u n i -
cipal. 
A l reanudarse la sesión se da cuenta del 
resultado de estas reuniones y se levanta 
CONGRESO 
Se abre la sesión á las cuatro menos cuar-
to, bajo la presidencia del conde do Roma-
nones. 
En el banco azul está el ministro de Ma-
rina, y en los escaños hay una docena de 
diputados. 
Las tribunas es tán también muy des-
animadas. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Varios diputados formulan ruegos de es-
caso in terés . 
E l ministro de H A C I E N D A , de unifor-
me, sube á la tribuna de secretarios y lee 
varios proyectos de ley, entre ellos, los re-
lativos á créditos para ferrocarriles trans-
pirenaicos. 
E l señor ALONSO BAYÓN retira una 
proposición de ley. 
ORDEN D E L D I A 
vSe aprueba un proyecto de ley concedien-
do linos terrenos al AyuntamieiiU) de Cam-
bados. 
Cont inúa la discusión del dictamen sobre 
el proyecto de ley de reorganización admi-
nistrativa de las islas Canarias y represen-
tación en Cortes. 
E l señor DOMINGUEZ ALFONSO reanu-
da su interrumpido discurso cu apoyo de 
su voto particular. 
Insiste en parte de los argumentos que 
ayer expuso contra la división del areli i pió-
lago en dos provincias. 
Dice, entre otras cosas, que la división se 
hace á benencio del Sr. León y Castillo, 
quien era cacique de toda la provincia y 
como ahora le han restado buena parte de 
ella, quiere hacer de su distrito una vxo-
viucia. 
E l señor DOMINGUEZ ALFONSO conti-
núa su discurso cinco minutos, y se suspende 
el debate, quedando en el uso de la palabra. 
C a m i n o s T e c i n a l c s . 
vSe reanuda el debate sobre el dictamen re-
ferente al crédi to para caminos vecinales y 
puentes económicos. 
El señor ESPADA ocnsume el tercer turno 
en contra. 
Combate el proyecto, por perjudicial a l 
pa ís y porque con la aprobación de tales cré-
ditos se va derecho al déficit, y por Jo tanto, 
al desprestigio de la Hacienda española. 
Le contesta brevemente el señor A R M I -
J ÍAN, de la Comisión. 
Rectifica el señor ESPADA, y después de 
fijarse el Orden del día para hoy, se levanta 
la sesión. 
F I R M A R E G I A 
L O S D E C R E T O S D E A Y E R 
Su Majestad el Rey ha firmado los si-
guientes: 
De Marina.—Promulgando la ley de as-
censos para los sargentos de Infanter ía ele 
Marina. 
De GobmifldJn.—Concediendo gran cruz 
de Beneficencia á D . Rafael Reyes y Fer-
nández . 
—Autorizando al gobernador de Almer ía 
para arrendar un edificio con destino á ofi-
(Hfaáá del Gobierno de aquella provincia. 
De Instrucción pública. — Estableciendo 
con carácter general en las escuelas de 
primera enseñanza la inspección médica 
en los locales y á los alumnos. 
--Otorgando premios por los servicios es-
peciales de extensión universitaria presta-
dos por el profesorado oficial. 
De Fcmirn/o.—Incluyendo en el plan ge-
neral de carreteras una desde el r.itio del 
Pico en la de Cicero á Santoña (Santander), 
á la de Argoños al Punta l ; otra de Villalba 
á Navacerrada á la de Madrid á La C o r u ñ a ; 
Cuatro en Cataluña ¡ una de Cajigas Planta-
das á C.ucmcs, y otra de la Vi l l a de Cruces 
á Puente Arcediago. Ñ 
- - Autoi izaiido al mimstro de Fomento 
para presentar á l las Cortes un proyecto 
BOLSA DE PARIS 













00,00 Interior 4 por 100. 
Kr»ncé8 3 por 100. 
Alicantes 
Andaluces f ¡ 000,00 000^00 
Nortea 4X»,0« 418,00 
Ríotinto .....^ 1.784 J.762 
Banco Español del Río da la Plata...j 4G6,00 ¡|66,0U 
Banco Contral de México 432.00 44400 
• i - . r 1 ftA ; . , t „ ^ , , s . „ . . . „ _ « ' Argonlino 5 por 00 interio 
Brasil 4 por 100 Uescisión 















Villago M. R 
Zamb,eze 
BOLSA DE LONDRES 
(Primtm hora). 










(Servicio de Vida Fwanciera.) 
H E & C A B J O O E C A P I E S 
3>ia 1 6 d e J l u m o . 
Pflcas.—Precio: de 1,67 á 1,81 pesetas k i lo 
Cameros.—Dé 1,30 á 1,45. 
Corderos.—De 1,30 á 1,45. 
Ovejas.—De 1,30 á 1,-45. 
Véase en cuarta plana > 
DISCOS Y CANTOS GREGORIANOS , 
Bicarbonato de sosa 
químicaments puro de Torres f h m z 














l I S ! Í g | E S P E C T A C U L O S P A R A 
60,001 SS'OO' 
Hl.OOi 101,08 
10,00 ¡ 21,00 
Han recibido las novedades en paños paral 
caballeros. 
Art ículos de señoras , camisería y g^neroa 
de punto. 
Los precios de esta casa no tienen compe-
tencia. * ' 






I APOLO.—A las sicto.—Sangre y nrtna. • - A la» 
jnjievo.—La hella Olimpix—A liie diez y cu-ir; 
] El chicu dkd ciifütíu.—A las once y ]ucJia.--La suer-
te fio Ls.'djclitrv. 









C a f é - R e s t a u r a n t U b r a n a 
2 3 , A L C :1 L A , 2 .1 
Servicio especial di1 almuerzos y com 
á injcve pesetas. 
Almuct 
jes do G-.illivor.—A las diez y cuarto (doI>l&) 
te menuda. 
PARI SU.—A lan n-ioro y rnarlo.—Función oómi' 
co-hmnovísí.ioa /i bonoíicio de loa diurna AJaiiuu 
Carpi y Noppi. Nuevos iuNn-mudioa cúmifoí-;.—-Lo? 
III .I iMviJlosos jayonosoa Oka boa, loa 20 bweberoí ' ih 
kóra-bdn-Ali y toda la compañía de circo que {liric( 
Williiúú rarab. 
COLISEO IMP-ERIAL.-A IM cinco y media f 
| ocho y «iiedia.-.-l,elic.idas.--A Itia EKjiq y media.-V«i,'. 
. codorad y voocidos.—A las siete y cuarto.—T^s 
j los do Aropare. -A la? d'm (especial).--Mafta 11 
I WZtHhÓ OE SALAMANCA.-a-Jo»! Vol<¡-í\h.)^ 
Skal.in¿ culiiinío.--rinoirjat<)g;afo.-Abierío tbdtti bf 
! dÍQB Je 10 & 1 y dn 3 á 8.---Mi'jt<s, moda; iv.iércoW 
' y rlbado-'. carreras du dtifA 
I FRONTON C£Nr*AL.—A Ufi f«áíro.~P»rftla (i 
toa ífifc»* A; ;pp.rún y Bwriáa (nojoa) MnUal n ü ^ ' ^ r ^ T ^ ' **a(V1C fcW''M tant s cn<- i ^ t d i  
plato de pescado, piafo de etitntda, p la ío ( f c ' ^ X (tenték). 
asado, pasteler ía , quesos v i ; utas. Arfhdo DarMó á 30 fanioa t m * IM hMMaaoa 
Connrfa.~EntrenK-.ses. plato do sopa, p l ^ A m o m l o (rojn«) contra 1 ™ y r J . J C i S * 
to de pescado, plato de cniwid i , pialo It'- __ 
-nmbres y plato de asado, duícó, A'-lado y , " n _ « T V - . « - J ^ " 
de ley suspendiendo hasta el 1 de Enero RoatRM. ' I M P R E f i T ñ Y E S T E R E O T l P i A 
de 1913 los efectos del art. i.0 de ía ley . I 1'.'" y vino, todo incluida ». 37, SAN MARCUS, 31 
A : 
S á b a d o I T d e f c n i o t Q l l E L . D E B A T E 
A ñ o I I . - N ú m . 2 5 7 , 
l • • 
II 
Dirección en MADRID: C . M e i t a i x S o l e r , S a n M a r c o s , 3 7 . Dirección en VALENCIA: F , L a j U g g M a r t í n e z , P a s c u a l y f S e ^ s , ^ j 
F A B « I C 
istercienses 
S A N I S I D R O V E N T A 
4 1.1 grumos 
46* 
MO 
14 y 18 
5 ^ 
1,25, 1,60, 1,75, 3 y 
1.50, 1,70, t j 2,60 
1 7 1,35 
2,63 j , « marnr. Ohooolato <íe la Trapa, 
j . * m rn«: Chocolate de fami l ia . 
| . ' mnroi: Chocolate «oonó 
Cai i tní idf m»>ri«*nda 3 peaet n con 64 r ic ionoi . Desou^nío dea le 50 ptquote j . Portes abonidoa desde 100 paquetea haat.i 
la oatación más p r ó x i m a . 8» f.ibrie e n c no.a, f i n el la y á la v a i n i l í » . Nu ue oa rg i nunca e. embalaje. Se baceu Urea» de 
•neargo d ^ s d e ¿ 0 p.queiea- A! Je t»! ! : Pr ino pi les u l t r a m ir inoa 
CIGAEEILLOS CARMINATIVOS 
Eficaces p«ra combatir las afecciones de la Boca, Qjrganta, Pedio y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cikarrilius con Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Marítimo, Mentol, Guayacol y hoja» de Coca, sus maravillosos efectos se ob-
servan deida el primer bígarr*. Pueden fitmarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente inofensivos.—Paquete, 5 0 c é n t ñ n o s . 
F ü K l a c e n t r a l a l a 1 f l s í o í i a . - V l c í i r ¡ a , 6 9 e j a i l r i l 
Discos ds CANTO GREGORIANO 
m a r a v i l l o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s p o r los R e v e r e n -
dos t 'adres C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , de Burgos ; a l o c u -
c i ó n A n a l co . i«;rat i l a t o r i a de l B m r a o . S r . C a r d e n a l 
A g u i r r e , P r i m a d o de l i s p a ñ a . 
L a c o l e c c i ó n c o n s t a de 16 c a n t o s 
y se vende en esta c a s a , ú n i c a a u -
t o r i z a d a p a r a l a v e n t a , á 100 p t a r 
A p a r a t o s i n g l e es m a r c a S I N F O -
N I A , de f u n c i o n a m i e n t o i n m e j o r a -
ble y g r a n s o n o r i d a d , desde 75 ptas 
Eionne rspsrtorlo en discos ds todis c'ass. 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s á 
l í í pi í ipi i ig p m s u T E 
D e s e n g a ñ o . 6 . - T e l é f o n o 1.462 
E H D ñ T Ó N , B ñ F ^ I Z ñ D O Y P l i R T E A D O 
A t r i l e s Cetros Hisopos Navetas 
Ca lde r i l l a s C « n a l e s H a s t i a r l o s Sacras 
Candcleros Cruces Incensar ios Varas (pa l lo ) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vina je ras 
Cálices y copones, copa de plata ó de aluminio con baño de oro fino, arañas 
de cristal. 
L A M B E R T O R O D R I G U E Z . « - A t o c h a , 43 y 4 7 , RIADRia 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
I ! M U 
111 U ¡ 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O f ? T I Z N A F { A U S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia]. 
IsAl .A . H) I R I ID 
CASA FUNDADA Eli EL AÑO 1760 
Elabor . ic lón ospcoial .—Perrocción y economín. 
L B vel H que elabora OBU o sa BOU de tau uota-
blo reaultado, que luoon desdo el p r i n c i p i o al 
flnai con la misma igualdad. 
Eapeoi.ilidud cu voins rizadas j de cera, de flores, 
p i i i c a i i o s OUTI;NS»OM VOK EcvrA VAHA 
E x p o s i c i ó n Nacional de Madr id (1837) MEDALLA 
Dlí UBONQB, E x p o s i c i ó n iniornacionai de Par>'s 
(19i'5), MlsDALLA 1)K OH') . Kxnosioidn de Indas 
t r ins l f i idnlena8(1907), M K D A L L A DE PLATA. 
NOTA—Incienso lágr n ú . priniora, á 2,c0pU. k i l o . 
Ven a de lauipanl laa alpor inájror y menor. 
m\f cnimii f m m n 
Eladio Sant (León, 3 y 6.) 
Juegos de In vahos com-
pletos. '<.. 0. c r i s t a l e r í a s , 25; 
]>•• .* 4,7.i. Sur t ido espe* 
ei i l par conventos, fondas 
y casas de viajeros y (ibje-
ina p lra rez'-los. Todo á 
pnteiosde fáor ica , 
León.SyS.Visitad esta casa 
AriDarios friprificos 
p n r a c o n s e r v a r v iandas 
m u y ü t ih ' S en rostan 
r a n t f l , c a t é s y casas par -
i i cn la ¡e3 ,d s d j 4 ! 2 p e -
s e t a s hasta 3 0 3 . 
I l i e n j u i i o s de coc ina 
i i T o m m h h ^ , esp -ciales 
de es t í i casa . B a t e r í a * 
e é B i p i e t a s d«*.-do 58 pts. 
B o t e l l a s T h e r m o s : 
y T h e r m a r í n parn 
c o n . - e r v n r bebidas 30 
h o r a s á l a í o m p e r a t u n i 
que se ponga , desde 5 
p t s . 75 c é n t s . — F ü t r o s 
h i g i é n i c o s p a r a a g u a 
desde 2 pts, 90 cént i -
m o s . — C a f e t e r a s de 
tot ioá sistemas. 
P r e c ü s s f i j o s b a -
r a t o s . 
tfARn. 12, P L A Z A NCa 
RRADOP.E5, ( 2 , e squ ine 
á i i a n F e l i p a N e r i . 
A N T I A S M Á T I C O P O D E R O S O 
RriBPilo Heu íonln los tatarros bMfÉhi 
J A R A B E . M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
M e d i o s dis i ingi i idos y los p r i n o l p a l e s s ^ o r l ó d i r o s 
profesionales de Madr id : /•/ Siylo íHdleo, la UeoitUi 
de Melieiun y I irugin práctintg, .-1 Genio UMiet, H Din-
rio iiSdircPannaréiitlco, Kl Jurado U¿t¡ii-o FarmucétitieOy 
im heviata de ' iet$ciui U ••<«r«i.« de Hareelona y la Henistu 
Médica d« 'rogón roootuiendan en largos y « n e o m i í s -
t i oos s r l í cu Inse l JARAÜE-MEDINA DKQUEHKACMO | 
corno 61 í i l i lmo romodio de la Medicina modorna j 
para « o m b a t l r ei Asm», la Disn«a y los Catarros eró- | 
nioos, haoicndo cesar la fatiga y pi-oduoiendo una 
suave «xpet ^rucidn. 
precio: 5 p é s e l o s trasca. 
Dopdsilo central: Farma ; n do Medina, Serrano, :íü, 
M -.drid, y al por menor en laa prinoipules farmaoi.íB 
dn RgpaB i y A m é r i o i . 
B U H ü Ü i 
CALZADOS AMERICANOS 
DF. LUJO 
DE LAS ACREDITADAS 
MASCAS 
/ / / / | \ Y * '•THENESTHORSHOE" 
Gran suriido en modelos de ca-
pricho da alta novedad. Precios sin competencia. 
3, San Onofre, 3 (ontre Fueiictrral y Valvcrde) 
J u a n C u r r a r a é H i j o s 
C J L L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a u t e s l í n e a s p o s t a l e s I t a l i a n a s 
" I T A L I A " y B a " L I G O B E B R A S I L I A l i f l * 
Para Uio J*u« l r« , Manto* y IlnouuM Alrtta, el p iquete postal 
" 3 0 L 0 Q N A " ( v a p o r c o r r e o d o b l o h é l i c e ) . 
Pertoneclonto ít IB o«mp»R<« l t» íU; s i l d r á el d ía 20 do Junio . 
Para ttí» Janelvo, Kuntoe y Buenos Alrra. el paquete postal 
" R I O A M A Z O N A S " 
Porteneeioato á la Liyure BraMliiMim: g i l d r á ol dia 'i do J u l i o . 
Pura NniitOM y Ruenon Alr«a, el paquete postal 
- T O S C A K A " 
P o r í e n e e i e n t o i la Compaflía i tu l i i» : sa ld rá ol d í a 11 de J u l i o . 
Pura Klo Jan< lro (con trasbordo m Santos), KHotu* y RHCHO» Airo*, el paquete postal 
" R E I I L I B E R T O " 
Perteneciente á h i U: * Brnetllono; s a l d r á ol d í a 19 do J u l i o . 
11 " o r " R i o a i H a z o M A S " 
Salida do O i b r a l U r , ol día 8 do Ju l io ; oo^pta pasajeroi para Montevideo, con trasbordo en Bueno» Aírwl. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r o o i o e n t e r c e r a , 175 p e s e t a s p a r a t o d o s i o s p u n r t s i , 
Trato inmejorable, alumbrado o léc t r l eo . pan y o^rne fresoi y Tino todo ol viajo. Cornidu abundamisitne; módico, m ^ 
c i ñ a s y o u í e r i n e r í n gratis. Deben ven i r provistos de la c é d u l a {wrsonal p t r a el dotombarquo en Ruónos A i r j s . 
Para p salo y m á s informes ucddase á Junn i'mrrnrn * m j o t . cal i» Ro»i, OISKAI.TAB. 
8 S A D M I T ^ 17 G í ¡ N" xt O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 39 pesetas. 
Do GABÁN á 30, 35 y 40 pea atas. 
VENTA I)K OO&TEÁ DF, TRAJF.S (3 metros) en r?«!mTo.t te 
"(tú, desdo 10po.se:asi en Vantria i m n e » ^ desdo 16 posotss, 
01 fit-.un-os in deaÜO 20 puheta.H; OIUMOH « v i r a Muyariurea, 
desdo 2 i pesetHa. LOS ÜLTLMOS FIGURINES. 
G a s a C a M 8 d e s - - 6 , F i i e n c a r r a ! , 6 
Tiando y ertrc;*.u«?ie. F r o n t e c a ü a D e s e n g a ñ o . 
{^foTA. H o i l i z cirtn de ConfO''OÍones para NIÑOS J Ó V E -
NES y CABALLEROS ¡t |»r«-elo» muy ti»r>«(«>« y li jo*. 






turro", I» KIB fvrlun. In Dobl-
lirind irvnerwV, In l>t»i>cU a, 
r" Bnlor <1« < n i x v», el l l i - rpal amo y oerorniia-
mo, e!o. Un remedio panl cnd.i «nformodrid. Van por 
corroo d i r i g i é n d o s e al I^ntiorntorlo í «rni»»-f nílfí> «lo 
Crt»*rrn, Abndi , 4. .n>i<lriM. P í d a n s e en las mejores 
b>jt¡crís do España , y si d u d i n d e s u enlermodad eonsul-
t r n u nuestro Uabinrt** ..»• J «<> del CViilru,A.>aila.«S. 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
E n gusto a r t í s t i c o , fina p o d r e r l a y mo-
derados prec ios se d i s t ingue esta r o c o -
mondable j o y e r í a . 
I N G E N I E R O S AGRO^Of'OS 
A C A D E M I A N I H T O I 
Prepa rac ión exclusiva para el ingreso en la 
Fsctiela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
r 
E L D E B A T E 
Roto A LsCasas extranjeras que anuncian quo sus tintas^ 
pnra escr ib i r no t ienen r i v a l en Eep Ha. 
I R / I E J T O I M I A . I E ^ T 2 1 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Peto á las Cas • esp ¡ ñ o l n s q u e expenden tintas e x í r a n j e r a s 
á quo las presenten mejores on clase y precio. 
El nutor y fabrican o do las t i n u s esp.ifiolas t i i u l a d » M i r t t ' 
Ins soiíicterít al fallo do un t r i buu i l do n o u b l e » c i l ígrafos , s i . 
h -y (¡uien quiera oolocir fronte á cl l i s ins tintasoxtranjerat", 
•pnra cemparar la lluldoz, conBorvaoión y po; nunonc iu do oo-
loi ' do unaa y otras. 
Expediciones á provinains, al por mnyor, oon detfjuontos. 
PRCCIOS DE SUSCRIPCION 
Año. 6 mesen 8inc»es Mes. 
1,25 
B m b a . r a z c í , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazad.-s 
JartflhecM, 35, o ra l . Do 11 í I 7 
3 á ó . Corrspnd.": Doctor J l i 
i m É í : IOS I M M i Í É di M m m . 1 y X r i l l l i l 
^ • r r s~" ' l ^W l r r . r f . iWBBf rL 
j S o ñ a s * G S 
A n u n c s a u i e s f í S í 
T E D I D T A R I F A S Gl lATlS E-v K 9 
L A AGENCIA tfl 
JOSÉ D O U Z i I 
y e n c o n í r a r ó i s desouen-
tos desconocidos en ar-
i.culos i n <lUHir i aIOSJ 
MiiincioB, enquolau do 
(icfuiicion, novenarios, 
aniversarios, vaUas, te-
lones y en tod . clase do 
p u b i i e i d d. Agenciadi-
rect;i para los inuncios 
luminosoe, tr.inal'orma-
de e c o n o m í a vendemos boni-
tos Giijetos en plata y en ero 
p a r a regalos . 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
V D E P R I M E R A C O í M S N I O N 
J O Y E R I A Y R E L O i E R I A 
L Ó P E Z H E R M A I O S 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SZ COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
•Ne^ra rupe r lo r flj i 
(Iftttm n*>ffrn fija 
Azul negra ñ j i 
Violot i m* ;ra lija 
Est i lográf ica. 
A ^ u l , v o r á e , r^sa, o i n n í n , v i o -
Iota y rojo !l¡ s 
Do oopi ¡r, azul nef^r i 
Do copiar, v io le ta ne^r . i . . . 
Lo copiar, o i r ra ín y ro j i . . . 
Do copiar, azul y v i o l e t a . . . 
Parn timbro 
T i i r n pol¡gráf ica 
T in t t a lija p..ra m á q u i n a . . . 






































Madrid.. . . Pts. \2 6 3,50 
P r o v i n c i a t . . . . . 16 9 4^0 
Punugai 25 15 tí 
Extranjoro: 
Unión postal.. . . 36 20 10 
Necoa.p rendidas. 50 30 15 * 
TARJFA DE P U B L I C I D A D 
Primera y segunda piatia: iíiueu.. 4 peseUs. 
En la tercera plana: ídem 2,50 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera.. 750 » 
» > » media plana.. 400 » 
» » > cuarto Ídem.. 200 » 
» » * «ctavu u c i i i . 125 » 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Prados reducidos en las esquelas mortuorl&s. 
Redacción y Administración: Valverdc, 2, Madrid. 








bles, do la 1 uena del 
Bol. Pedid tarifas 
A la «ana miin econtf* 
lútea de Hadrid. 
V H ^ T A 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muehas con Ir.s circunstancias quo so rounon favorablemen-
te para la gran val ía do esta oonocid i y aerodi t ida Casa. E l 
gran mundo 03 su oliente. Ahora, todas las secciones do la 
B fxposioif 'n profontan nuevos motivos para justificadas alu-
«9 P a ^ u o i e s 3 é n t a e n p o l v o p a r a e s n u c l a , a 0(40> 
BESPáGHQ 11 m SftM Y hEUB 
I 
bauzas. PRKLIO FJJO. 
A C R E D I T A D O S T A L L E R E S de l escul tor 
Im ¡genes, Altares y toda clase de carpintería reii¿¡üsi, 
Actividad demostrada en b s múltiples encargos, debiJ» 
al BUiqer«sp é instruido personal.—No se construysii •r»' 
bajos de 3.a ciase ni se admiten contratos a ptazoi 
la eerrcspdB'Irfiíh: fíenlo Tena, estsKor, Um 
A D U A N A , 27, P Í S 0 1.°—MADñiD 
I I M H U I wpifEu.sfiB.isí m m m \mm\ 
I Ún ico o e t i b l e e i m í e n t o de • r , „ n n \ ^ r \ n Teléf imo-
.EñiMANUEL Y SANTIAGO L G g a n i I O S , O O . 1.942.1 
m i a m m m m 
de prestarnos^ hipotecas, compra y venta de fincas, \ 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, a l-
monedas, casas ae huespedes y toda dase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
ÉM Kolnolrtn. 4'arrctaa, ». L* telefono 1.457, 
u o u k í - -. . . - - i 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
de Mii í tox. U n í a i s reguladoras de l^s fun-
ciones digeativ.s. LaXantOl y purgante* 
E r l t n ertlieoa y congej'lones. Dosilojanla 
bi l is y cá lcu los hiq>4tieo6. Combaten ol ex-
t-eñimieuto y de ípe j ?n In in;elig'mo'a.— 
• Dapiiailo: i r falgar, 29, quien envía p<"'c3" 
c é n t i m o s r r o o a | misrao pre:;lo. Ped d o jasmetálicai 
c a j a do 0,50 y I p -'aot;! en tudas las boticas. Sism-
pro oxcolonto éxito. 
' í JBsapssss i s r . - . r v ^ ' « . j . w i a 1 1 " " ' * " 
m 
F o l l e t í n de B L D E B A T E ( Í 5 ) Tan pronto como el nuevo Anpns to se p e d í a por correos especiales á ró lo re s fn- p i ta ! cristiana, m a n d ó construir de niadc- c i t i l , á a c o m p a ñ a r aquel d ía á la guardia m í e conceder & los r l i m o r c s de nuicneí 
c o i i G i d e r ó sól idamente asentado en su an- mosos ó á los decuriones de los Miiülci 
siado t r o n o , no demoró el p o n e r mano en pios predilectos. 
lo que ¿1 denominaua como necesariao y j No se crea, sin embargo, que tantos y 
ansiadas reformas. jtan varios entenderes borrasen un m o m e n -
Como norma ds conducía se fijó la de to de su pensamiento sus ansias y renco-
ohnir siempre al r e v é s de su predecesor, res sectarios, mñs v i v o s aún que sus ambi-
lo que, según é l , había de recabarle el dones de imperio y dominación. 
se c re í an postergados. ra t m dalubro ( templo) en los jordines i m - imper ia l . 
pcrialcs, dedicando las selvas á Diana ca- | —1 Gracias á Dios ! — e x c l a m ó gozoso su1 — A l g o , ^vaya;*pero no tanto. Dirae: la 
zadora, y prodigando por todas partes amigo al ver aparecer á Ti.^ranatc. I mayor parte de ' los ahora llamados i jllZ* 
mas, simulacros y a d ó r a t e n o s . — S í ; venido á lamcntanne u n poco con- í?«>i", ¿ n o e s t a r í an mejor en la barra de 1^ 
Y como para la p r á c t i c a de los «acrifi- IÍ.QO de mi suerte. T ú vives á gusto, con acusados? Y en cambio, con el pretexto 
cios ca rec ía de ministros , a c u d i ó á G r e c i a ! t u p o q u i t í n de servicio m i l i t a r , que cu ín - reparar abusos, ¿ n o se ha hecho un 
y al Asia, que le proporcionaron una le- 'p ies de tarde en tarde; 'cosoUos a q u í , i>05- ^csmoclic de antiguos magistrados, ^ 
T T J r J í r ^ - j f ^ : 1 * j ^ ^ ^ r P ^ J Por. , contrar10, Podía asegurarse que g ^ n ciios; ca(ia ^'a llegaban gran i iú- \ o í ros al lá , y buenas noches. Y o , en cam- R^>«, devotos del P r í n c i p e y sobre too » 
es un gran mejoramiento. No des- encontraban aumento al verse contraria- incro ^ p01]tíficc,s augures, sacrificadorcs ( b io , todo el d ía al yunque , y c r é e m e be cristianos? 
Vech^t» ccnsión de clamar contra los dos, toda ve/, que la ciudad de Constanti- iy adivinos; de sacerdotisas puede decirse i Raiabeteado en estos d ías m á s pergaminos! —Batitizados ó sin bautizar, ¿ 
.s almsos, liaeiemlo correr la voz de no no se prestaba á la devoc ión de Juba- <lllc hab ía un mercado, porque a d e m á s de que en toda mi v ida. vienes tú t a m b i é n en que había 
T i g r a n a t e 
DELATO HISTÓRICO DF. LOS TIUM^OS DE JULIANO 
E L APÓSTATA \ 
Por e l P . J . J« F r a n : o » 
í icio. Aquel ir y venir de hermanos de ' á cuanto 1 
los muertos con las antorchas humeantes to del Imperio hasta tornarlo al siglo de, teniendo, en cambio, que contemplar en 
cu las mancri, me producía vértigo» (y se Augusto. I el foro m á x i m o la estatua de Constantino 
pasaba una BÉaflO por la frente); todavía Todo el tiempo que no empleaba en'unida con la tic Elena Augusta y entre 
me apesta el hedor. ¿Qué falta hacírt 
Constantino ios infatuara Q̂W tantos 
vilegios? ¡ A h ! Y a , ya pondré ord 





que cuanto antes serían aminorados los no, pues excepto alguna antigua estatua ias (IUC. parecía que habían llovido de to^ 
impuestos, aquilatada la justicia, corregi- de mármol conservada como ornamento. (ias partes, pululaban de todas castas y 
das las leyes y se proveería celosamonte no se encontraban por parte alguna ni ñor' Constantinopla como enjam-s e clases po  
había ile procurar el renacimien-1 antros, ni ninfas, ni simulacros pagamos, bres. 
jno con* 
e ñ m a un eje^ 
| Honores, honores! 'cito de empleados inút i l e s? Luego si Jl|' 
—¡ Buenos e s t á n ! ¿Quieres que te lo P^sa la escoba de firme, menos in™ 
diga claro? E n lo que pienso únicamente y buena pro le haga. E n eso hay que & 
es en ana presidencia donde yo me sé', y justos con é l . Y en fin de cuentas, ufl 
de los cónsu- hubiera sido buena para un ienadofi ^ 
Y haciendo traer una copa muy ancha W . a r estatutos y en dictar largas cartas ¡ to. todo de oro purís imo y reVplandecicñ- 'd0 tSSÜ TA ^ M r ^ u Í?SSÍ? IS^ÍTSSSIS^ v Z . t 
en achaques de rituales de cultos i d o l á t n - " U i e r r e en contumac?^, rentadlo, escapa 
L o malo era que todos esos advenedi- Sí?*1' ^ laíÍ0 ÍÍCÍ trono comienzo á ver l)uen Soberano es un procurador de 
zos, al llegar el momento de entrar w fnn-,'a1^0 muy " t ^ ^ ¡ O h ! ¿Quiénes son los bolsa de todos. Ayer mismo prccisainc ' 
dones le resultaban torpes, llegando á faJ- (lue '?1^ra cstán C11 candelero? ¡ te , el mismo día de ayer, estando yo P 
:unas veces en modo intolerable con-! .—deformas, amigo, reformas, reorga- senté , le dijo á un c n b i c u l a n o : - ^ " 
ceremonial; lo que hería crnclmeute lS,7^1?I,cs ' tiempos nuevos . . .—respond ió ^ el barl>ero.-Y he aquí que 6 P 
ersticioso celo del Emperador á ia I t e m á t i c a m e n t e Joviano. llega el señor harnero, en gran tegn, 
le molestaba en tanto mayor gra- comprendo. Pero, 
do cuanto era su perfectísima i lustración lcs' uno ílesterrado y el otro condenado á 
y de poco fondo (patera) , de las usadas á las ciudades y antiguos amigos. 
en los ritos paganos, rebosante de v ino , | ^ocos hombres de alguna celebri • 
g u s t ó un sorbo y ve r t ió l a cu solemne l i - ' los ^ue entonces tenía el Imper io romano los leones, 6 un vSalvador, un A p ó s t o l , u n ' ° m a c s t r ° ^ ceremonias, 
bac ión al genio tutelar de Constantino- qued.v ian sin alguna ó m á s cartas de J u - | Profeta, ó un Augusto e m p u ñ a n d o el s ím- ! PO1JIC Tigranate , abrumado á l a sa 
p ía . l iano. P r e t e n d í a hacerse 
De este modo, casi sobre la tumba bios, ctfmo él denomin 
í k l ú l t i m o Emperador crist iano, confiaba sectarios, y como, por 
inaugurar el renaciente paganismo. | vanidad dt? juzgarse notable l i te ra tq , fre-
T^SJanate hab ía asistido á todo y á esta cuentemente ocur r í a que al pretender al 
tódo, qu i én muerto, o n i é n pregonado. Pa-
 una Corte de 'sa-1 tóoTe'la' i¿ q u T ^ JSSS^^SÍi1 ™ f* " f anidados, comenzaba á la- e ^ ^ h í m S nia 
iK.l.a á los filósofos adornos de ves t í bu lo s , plazas, arcos y f l a n í a s veces de su c o n d i c i ó n , g ^ g ;!•' Klos ¿COTnpre tóes a i "o m n 
a ñ a d i d u r a , t en í a la fuentes y si no hubiera sido por aquella grata pro- l „ J Í L é " i P ! ? i ^ T 
.tn. uiuuici , iLoici iu lucntcs.^ L ^ , , , sisí *¿^¿^^~£:.A*-ry¿~i t- .X. ' «* esto bastante para amargar la ambi L n misma morada imperial se hac í a i n - ,llcsa f,cl Prcsidenciado de Car r i , se hubie-
soportable al A p ó s t a t a ; no entraba en ella ra doll(l0 amargamente. 
los dedos llenos de anillos y los 'X)rcce'1UL 
con joyas, y tan lindo y cuidado que da 
grima verlo. 
Juliano, á la primer ojeada, le d'Úo: 
—¡ A h ! Y o he mandado venir al W*0? 
ro, y t ú debes ser a l g ú n patricio; vet<:'{r0 
H izo entonces que le trajesen el vc^ls r0 
qllc del pagador, y d e s c u b r i ó que el J5nr j , , . 
para amargar la ambi- i l u s t r í s imo disfrutaba la p e q n c ñ e z of 
j C a r r i ! ¡ C a r r i ! Presidente en Me- tc raciones de tr igo al d í a , veinte p n - ^ 
á l t i m a eecena, vituperable por d e m á s , gunos funcionarios del Imper io hablai le nunca sin lanzar una blasfemia ó un sar-( U n día que el amo sal ió de la ciudad 
Pero, a f iVunadaniente para é l , y cuando de asuntos de l Estado,—No puede vélrse-
ya pa rec ían iWCerle menos mella t a m a ñ a s le—decíales* el silenciario de guardia .— 
abominaciones, r é c ^ r ó por entonces á su Pero, ¿ d ó n d e e s t á ? — p r e g u n t í t b a n , — h a -
buen amigo el t r i buno Jul iano, y estaba hiendo de escudiar por toda respuesta:— 
4 punto de 
n u l o . 
Tecla a d e m á s 
m í o ae encontrarse co;? o t r o mespe- E s t á encerrado en su estudio, con p r o h i -
, e l cual haharía de t r a e r l e ncUcias de bic ióo de pasarle recado a lguno .—Viendo 
m u e í o mAs s T u u í . n d 0 1 " ' ^ 1 " 0 ' y í l a 1 « » l i a a c o m o f r u t o de aque-
" . 1 . ^ ^ ^ : * r * b ^ « " " ( p i e por e í Wus c-neerro.n.s i l e e l a n u i c i o n e s , n m n i n c p r o n t o n o r e c i b i e r a t o d o e i f r u t o 
le era e n g r a n m o d o necesario, ítue ya diatr.'bascK. ascética pa&ma, prosa 
l y u o él rea taba luegu en el vScnad'* 
casino contra Constantino, quien se h a l l a - ¡ c o n un gran a c o m p a ñ a m i e n t o de sacrifica-
ba reproducido en relieve sobre la puerta (1ores y s ac r i í i cadoras (pues le placía un i r 
pr inc ipa l , rodeado de su familia y con el en las P**8 p r á c t i c a s á las dos Bfitades del 
pie sobre el dorso de un dra.góm que sim 
bolizai)a la vencida ido la t r í a . 
Para satisfacer en parte sus odios y afi-
ciones ido lá t r i cas se a p r e s u r ó á consagrar, 
arengas, con todas las ceremonias del r i t o , su es-
en fin, tancid al Sol, y para echar los fundamen-
o 6 ex-1 tos de la capital pagana en la propia ca-
g é n c r o humano) , con á n i m o de pasar todo 
el día en no sé c u á l so l emn í s ima teurgia • 
que ex i s t í a al aire l ibre , T igrana tc se fué ; 
directamente en busca de Joviano para en-
dulzar sus contrariedades en su c o m p a ñ í a . 
sopotamia y nada m á s . de caballo y algunos picos al cabo , 
- j Bravo, Tigranatc ! T c encuentro hoy Í S ^ ^ ^ f ^ T ' ^ ^ T ^ ^ 0 
m á s sensato que de ord inar io . Y di.ne: l>I-''';¡. I - r todos lados a W & ' . ^ m 
esas gracias que llueven sobre esas gentes ^ ü i T / * ! " , , , , ̂  A c i c h e « 
lo b o r r ó todo de u n golpe, dK-icn*' del nuevo Gobierno de Augus to , ¿ n o te ^ 
dejan de cuando en cuando a l g ú n prove-
chil lo? 
C o m p r e n d i ó la s á t i r a , y eludiendo el 
responder directamente, d i jo : 
Como quieras; verdad es que no hay 
V á l e a t ú d a t a o no pudo reunírseles por deinaniado buena gracia en estas primeras 
verse obligado, eu ra//ni de su cargo ofi-iy buenas gracia»; pero, en fin, algo había 
mayordomo: ¿e 
— E c o n o m í a para los contribuyentes, ^ 
hoy en adelante me afei taré solo, ¿v 
dices á esto, Joviano? tvn-heí0 
—Quiera Dios que en vez de un 
£ S # conl inuaráJ 
